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Abstrakt  
V  t é to  p r ác i  s e  z abýv ám  h ip o t e rap i í  ob ecn ě ,  a l e  v í ce  s e  z am ěřu j i  na  
v ýcv i k  ko n í  p r o  ú če l y h i p o t e r ap i e  dě t í .  P ř i p r avo v a l a  j s em  dv a  ml ad é  
k o ně  a  d ík y t o mu  m oh u  p o r o vn a t  v ýs l edk y j e j i ch  v ýcv ik u .  S  ob ěm a 
k o ňmi  j s em  p r acova l a  po d l e  s t e jn ého  t r én in ko v éh o  p l ánu ,  p ř es t o  b yl a  
p r áce  s  k ažd ým  ko něm  j i n á  s  oh l ed em n a  j eho  in d i v id u a l i t u .  
D ál e  s e  v  p r ác i  v ěnu j i  t ak é  s r ov n án í  výcv i k u  h i po t e r apeu t i ck ých  k o n í  
v  j ez deck ých  o d d í l e ch  a  a r eá l ech ,  k t e ré  s e  v ěn u j í  t é t o  p r ob l em at i ce .  
V  p rác i  zmi ňu j i  i  n av azu j í c í  s po r to vn í  d i s c i p l í n y  p r o  h an d i cap ov ané  
o so b y  a  t ak é  v yu ž i t í  h ip o t e r ap eu t i ck ých  cen t e r  v e  šk o l n í  v ýu ce .  
 
Klíčová  s lova:  h ip o t e r ap i e ,  v ýcv i k  k on í ,  l é čb a  h and i cap ov an ých  
o so b ,  v yu ž i t í  v e  š ko ln í  v ýu ce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract  
T hi s  t h es i s  i s  m ai n l y f o cu s ed  on  ho r s e  t r a i n in g  f o r  t h e  ch i ld r en  
h ip po th e r ap y p u r po s es ,  wh i l e  i t  a l s o  r e f e r s  t o  h i ppo th e r ap y i n  
gen e r a l .  I  h av e  t r a in ed  t wo  yo u n g  h o rs es  w h i ch  gav e  me t  t he  
o p po r t un i t y t o  com p ar e  t h e  r es u l t s  o f  t h e i r  t r a i n in g .  Wi th  bo th  
h o rs e s ,  I  h av e  w ork ed  acco rd in g  to  t h e  s am e  t r a in in g  p l an ,  ho w ev e r ,  
t h e  w o rk  wi t h  each  o f  t h em  w as  d i f f e r en t  t h an ks  t o  t he i r  d i f f e r en t  
i nd iv i du a l i t i e s .  
Fu r th e r ,  i n  t h e  th es i s ,  I  f o cu s  o n  t h e  co mp a r i so n  o f  h o rs e  t r a in in g  f o r  
h ip po th e r ap y p u r po s es  i n  d i f f e r en t  ho r s e  r i d i n g  f ac i l i t i e s  w h i c h  a r e  
i nv o l ved  in  h ip po t he r ap y.  
Las t l y ,  I  a l s o  men t io n ed  co nn ec t ed  d i s c ip l in es  fo r  h and i capp ed  
p e r so ns  and  u s age  o f  h ip po t h e rap y cen t re s  i n  s cho o l  educa t i on .  
Key words:  t h e rap eu t i c  r i d in g ,  h o rs e  s cho o l i n g ,  t h e r ap eu t i c  h o rse  
r i d in g ,  u s e  i n  s ch oo l  edu ca t io n  
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1. Úvod 
T ém at em  m é  p r áce  j e  v ýcv i k  ko ně  p r o  h i po t e r ap i i  a  j eh o  v yu ž i t í  p ro  
r ůz n é  t yp y p o s t i ž en í  k l i en t ů .  Ve  sv é  p r ác i  s e  mi mo  j i né  z aměř u j i  
n a  h ip o t e r ap i i  o becn ě  –  od  j e j í ch  p o čá t ků  v  z ah r an i č í ,  t ak  v  Č esk é  
r ep ub l i c e .  Bu du  s e  v ěno va t  t ak é  pa r a j ez d ec tv í ,  p ř ev áž ně  
p a r ad r ez uř e  a  p a r av o l t i ž i ,  k t e r é  m aj í  s v é  mís to  i  v  n aš em 
j ez deck ém  o dd í l e .  D ů l ež i t ý  j e  t ak é  v ýb ě r  sp r ávn ého  k on ě  n a  
h ip o t e r ap i i .  A  v  n ep os l ed n í  ř a d ě  v ýcv i k  ko n ě  p r o  ú če l y  
h ip o t e r ap i e .  
V e  sv é  p r ác i  c h c i  do k áza t ,  ž e  p r o  t o t o  v yu ž i t í  l z e  p ř ip r av i t  
j ak éh ok o l i v  ko n ě ,  k t e r ý j e  o ch o t en  s po lu pr acov a t  s  č l ov ěkem.   
N a  v ýcv i k  j s em  s i  v yb r a l a  o sm i l e t ého  m aď ars k éh o  t ep lo k r ev n í ka  
j mén em  Fe r nand o  P a j ko s ,  n a  n ěmž  b u du  po p i s ov a t ,  j ak  v ýcv i k  
k o ně  p ro b í h á  a  j aké  j so u  dů l ež i t é  as pek t y v ýcv i k u  ko n ě .  N ás l edn ě  
b u du  t oh o to  ko n ě  s r o vn áv a t  s  v ýcv i k em  hu cu l a  jm énem  Leo n .  O ba  
t i t o  k on ě  j s ou  men š í ho  vz rů s tu  ( j e j i ch  ko ho u t ko vá  v ýš k a  s e  
p o h yb u j e  v  roz mez í  14 0  -  15 0  cm ) ,  p r o t o  m aj í  př edp ok l ad y p r o  
b u do uc í  v yu ž i t í  v  dě t sk é  h i po te r ap i i .  
P ro  t yt o  úče l y b y m ěl  b ýt  k ůň  zd r av ý,  s  p evn ým i  z ád y a  m ěl  b y m í t  
d o br ou  m ech an ik u  p o h yb u .  T ak é  b y  m ěl  b ýt  h o d n ý a  o ch o t n ý  k e  
s po lu p rác i  s  č l ov ěkem .  T yt o  p ožad av ky o b a  ko n ě  sp lň u j í .  
K ů ň  P a j k o s  j e  p l emen e  m aď ar sk ý t ep lo k r ev n í k ,  t o t o  p l em eno  n ep a t ř í  
m ez i  o bv yk l e  v yu ž í v an á  p l em ena  ko n í  v  h i po t e r ap i i .  Č as t o  j e  
s po jo v án o  s  v e l k ým  t em pe r am en t em  a  k o n ě  j so u  v yu ž í vá n i  s p í še  do  
s po r tu  j ak o  p a r ku ro v í  n ebo  d r ezu rn í  k o ně .  Leo n  j e  z a s e  t yp i ck ým 
p ř eds t av i t e l em  p lem en e  h u cu l ,  k t e ř í  s e  n a  ú če l y h i po te r ap i e  
v yu ž ív a j í  b ěžn ě .  
P ř ed po k l ádám,  ž e  s e  mi  ob a  ko ně  p od a ř í  v ycv i č i t  p r o  ú če l y 
h ip o t e r ap i e .  Ch tě l a  b ych  d ok áz a t ,  ž e  an i  m aď ar sk ý t ep l ok r evn í k  se  
m ez i  o s t a t n ím i  p l em en y v yu ž í v aným i  v  h i po t e r ap i i  n ez t r a t í .   
N a  s r ov n án í  s  v ýc v ik em  h u cu la  Leo n a  u k ážu ,  ž e  k ažd ý k ů ň  j e  
o r i g i n á l  a  m us í  s e  k  němu  p ř i s t up ov a t  i n d i v id u á l ně .  
J s em  d l ou ho l e t á  č l enk a  j ezd eck ého  o d d í l u  TJ  O r i on  a  o d  r ok u   
2 0 12  po m áh ám  p ř i  h i po te r ap i i  h and icap ov an ých  d ě t í .  M ě la  j s em 
zd e  m ožno s t  p r acov a t  s  něko l i ka  zk uš en ým i  o d d í l ov ým i  k o ňm i .  
K d yž  n áš  od d í l  z ak o up i l  no v éh o  ko ně  Pa jk os e  s  v yh l í dk o u  p ro  
v yu ž i t í  v  h i po t e r ap i i ,  v yu ž i l a  j s em s v ých  z k uš eno s t í  a  z ača l a  
s  k on ěm  p r aco v a t  p od  do h l ed em l i c en t ov an ý ch  cv i č i t e l ů .  
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V  min u l ém  ro ce  j s em  t ak é  z ača l a  p ř ip r avo v a t  n aš i  no vou  ko ňsk ou  
p os i l u ,  h ucu l a  jm én em Leo n .  
S ou čás t í  p ráce  j e  i  k ap i to l a  v ěno v an á  v yu ž i t í  c en t e r  s  cho v em  ko n í  
p r o  ex k u rzn í  č i nn os t  v  r ám c i  z áž i tk ové  p edago g i k y n a  z ák l ad n í ch  
a  s t ř ed n í ch  š ko l ách .  
2. Člověk a kůň 
V zt ah  ko n ě  a  č lov ěk a  s e  fo rm uj e  o d  d ávn ých  l e t ,  kd yž  d oš lo  
v  pr av ěk u  běh em  neo l i t i ck é  r ev o l u ce  k  ocho čen í  ko n í .  Dř í ve  b yl  
k ů ň  ko ř i s t í ,  l o v eno u  zv ě ř í  a  č l ov ěk  l ov ce ,  p red á t o r em.  O  t omt o  
vz t ah u  sv ěd č í  n á s t ěn n é  m al b y v  m no ha  j es k yn í ch  p o  ce l é m  sv ě t ě .  
V  n eo l i t u  s e  č lo v ěk  z ača l  u s azo v a t  a  h os po d ař i t  n a  v l as tn í  pů dě .  
P os t up n ě  d oš l o  k  o cho čen í  k on í  a  k ů ň  už  n eb yl  k o ř i s t í ,  a l e  
p om o cn í k em  k  o bd ě l áv án í  p ůd y a  t ah ačem n ák lad ů .  ( Ba yl e y.  
2 0 04 )  
K ů ň  s e  p os tu pem  čas u  s t a l  p ro  č lo věk a  n epo s t r ad a t e ln ým  
s po l ečn í k em.  Ko n ě  t áh l i  s e  sv ým i  j ezd c i  do  b i t ev ,  v á l ek  a  s t a l i  s e  
t ak é  n ep os t r ad a t e ln ým i  do p ravn ími  p r os t ř edk y.  K l í č  k  d ob r ému 
vz t ah u  m ez i  ko n ěm a  č l o věk em  j e  v  ko mu ni kac i .  „V  do bě  m ez i  1 1 .  
a  1 4 .  s to l e t í m  b y l  t ém ěř  ce l ý  z áp ad n í  s vě t  o v l ád án  hr s t ko u  m už ů ,  
k t eř í  s e  n az ýva l i  ca b a l l er os  n eb o  r y t í ř i  a  b y l i  o r ga n i z ová n i  pod  
k ř e s ťa ns kým i  mn i š s kými  ř ád y .  T i  v š i chn i  b y l i  v ycv i čen i  n e j en  
v  bo jo vém u m ěn í  s  m ečem,  a l e  v š i chn i  m ě l i  t a ké  z v l áš t n í  
s cho pn os t i  ov lá da t  ko n ě…  d o  b i t v y  š l i  r y t í ř i  s e  š t í t em  v  l e vé  ru ce  
a  s  m ečem  v  p ra vé!  Ko n ě  p a k  r ea gova l i  n a  j edn od uché  t ě l e sn é  
s ig ná ly .“  ( H em p f l in g .  20 15 )  
P ok ud  ch cem e  s  ko ňm i  t r áv i t  č as ,  ať  už  j ako  j e j i ch  j e zd c i ,  n eb o  
o š e t řo v a t e l é ,  j e  nu tn é  nau č i t  s e  č í s t  j e j i ch  ř eč  a  u m ět  j í  
p o roz um ět .  Ků ň  j e  s t ád ov é  z v í ř e .  V e  s t ád ě  vž d y p a n u j e  j a sn á  
h i e r a r ch i e  a  s l abš í ,  po v ah ov ě  mí rn ě j š í  j ed in c i  po s l ou ch a j í  t oh o  
n e j s i l n ě j š í ho .  Ab y č l o věk  mo hl  s  kon ěm  pr acov a t ,  mus í  d op ř ed u  
p ř edp ok lád a t  j eh o  r eak ce .  K ažd ý k ů ň  r eag u j e  n a  p od ně t y  v e  s vém 
o k o l í  j i n ak ,  a l e  vn ě j š í  p od ob a  t ě ch to  p r o j ev ů  j e  s t e j ná .  M no ho   
o  ak tu á l n ím  roz po lož en í  k on ě  n ám  p roz r ad í  j eh o  uš i .  K dyž  j e  kůň  
p o l ož í  doz adu ,  n ebo  j e  sk lo p í  až  n a  k rk ,  d áv á  t ím  j a sn ě  na j evo ,  ž e  
s e  m u  n ěco  n e l í b í ,  n eb o  s e  p ř ip r avu je  k  ob r an ě .  U š i  n ah o ru ,  č i  
o t ev ř en é  k e  s t r an ám  n ám  d áv a j í  n a j ev o ,  ž e  n á s  ků ň  p os lo u ch á   
a  p od ř i zu j e  se  n ám .  Po s t aven í  uš í  d o př edu  z n am en á ,  ž e  k ůň  j e  
zv íd av ý,  n eb o  ho  n ěco  z au ja lo .  Reak ce  k on ě  můž em e  t ak é  
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p ř edv í d a t  z  cho v án í  j eh o  t ě l a .  J e  v e lk ý r o zd í l ,  k d yž  j e  kůň  
u v o ln ěn ý a  o ch o tn ý k  p r ác i  a  k d yž  j e  n aopak  s t r nu l ý   
a  n e so us t ř eděn ý.  K ů ň  zk ou m aj í c í  n ě j ak ý n o v ý p o d n ě t  s e  o bv yk l e  
z as t av í  a  p ředm ět  o č i ch á ,  po t om  z á l ež í ,  z d a  se  dan ý p ř ed m ět  k on i  
l í b í ,  nebo  n e .  Po ku d  s e  k ůň  bo j í ,  j e  o b v yk l e  s t r nu l ý a  p ak  čas to  
n á s l ed u j e  ú t ěk  od  p ř edm ě tu  p r yč .  T o  j e  t yp i ck ý s t ád ov ý p u d  (ú t ěk ,  
n ebo  b o j ) .  
P ř i  b ud ov án í  vz t ahu  s  ko něm mu s ím e  d b á t  n a  h i e r a r ch i i .  Č l o věk  b y 
vž d y m ě l  b ýt  k o n i  n ad ř az en .  T o t o  p os t av en í  j e  t ř eb a  s i  
b u do va t  p os t up n ě ,  n ap ř ík l ad  pom o cí  m et od  p ř i roz ené  kom un ik ace ,  
k t e r é  j s ou  z a l ožen é  n a  h r ách  s  ko ňm i  ( v i z .  k ap i to l a  9 . 5 . 2 .  
P ř i r ozen á  k om uni kace ) .  P ř í z n iv ý v z t ah  s  k on ěm  s i  a l e  z í sk áváme  
i  p éč í  o  n ě j .  H ř eb e l cov án í  ko n ě  m as í ru j e  a  č a s to  j e  mu  p ř í j em né .  
K ů ň  p ak  t en t o  k on t ak t  s  č lo v ěk em  v yh l ed áv á  a  n ebr án í  s e  mu .  
S am oz ř e jm ě ,  č ím  ča s t ě j i  s  ko n ěm  p r acu j em e,  n eb o  p ř i cház ím e  do  
k o n t ak t u ,  t ím  s e  vz á j emn á  k omu ni k ace  z l epš u j e .  (H emp f l in g .  
2 0 15 )  
„ Vz t ah  m ez i  č lo věkem  a  ko n ěm  b ývá  př ip od ob ňo ván  ke  vz t ah u  d vou  
d os p ě l ých  l i d í ,  k t e ř í  s po lu  t r á v í  něko l i k  v es m ěs  p ř í j emn ých   
a  ra dos tn ých  ho d in  d en n ě ,  a  j e  t ed y  za lo ž en  n a  v zá j em né  dů věř e ,  
r e sp ek t u  a  ná k lo nn os t i .  V  rá m ci  o becn ých  t r en dů  p o ch o p i t e lně  
ex i s tu j í  ro zd í l y  v  p ř í s tu pu  j edn o t l i v ců ,  a  m oh ou  s e  l i š i t  i  p od l e  
p o h la v í ,  v ěku ,  z ku š en o s t i  č i  p ř í s l uš no s t i  k  u rč i t é  s kup i ně  
„ už i va t e l ů“  kon í .  V l i v  j m en o va n ých  fak t or ů  j e  v ša k  t ř eba  p o dr ob i t  
d a l š í mu  s t ud iu .  An i  t r ad o va n é  t v r z en í ,  ž e  m už i  p ř i s tu pu j í  k e  kon í m 
s p í š e  z  p oz i ce  d om i na nce  a  s í l y ,  za t í m co  ž en y  h l eda j í  c i t l i v ý   
a  p ar tn er s ký  př í s tu p ,  n em us í  z da l eka  o dr áž e t  s ku t ečný  s t av .“  
( Ba r to šo v á  in  J ezdec t v í .  8 /2 00 7)  
P ro b l ém em  d n eš n í  d o b y j e  č a s t ý p ř í s tu p  k e  k on i  j ak o  k  pr aco vn í mu ,  
n ebo  k e  sp o r to vn ím u  n á ř ad í .  Pok u d  ch t ě j í  l i d é  s  k oň mi  
k om un ik ov a t  p omo c í  p ř i r oz en é  k om un ik ace ,  j e  j im  s k v ě l ým  
p ř ík l ad em  Mo nt y  R ob e r t s .  T en to  muž  po cház í  z  K a l i f o r n i e ,  USA  
a  p r os azu je  p ř i roz en é  a  n en ás i ln é  m eto d y v ýcv i k u  k on í  a  p ř í s t up u  
k  n im  v ůb ec .  Běh em  s v éh o  ž iv o t a  s e  z ab ýv a l  v ýc v i k em d iv ok ých  
k o n í ,  mu s t an gů ,  k t e r é  u č i l  j ak  p ř i v yk n ou t  s ed lu  a  b ýt  s kv ě l ým i  
j ez deck ým i  k o ňm i  p r o  s v é  pán y.  P r v k y k o m uni k ace  k o n í  pak  
p ř ev ád ě l  n a  p r vk y k om un ik ace  l i d s k é  s p o l ečn os t i .  T yt o  m et od ik y 
v yu ž ív a j í  k e  s tm el ov án í  k o l ek t iv ů  f i r m y i  š ko l y.  ( R ob e r t s .  2 00 4)  
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3. Problematika hiporehabilitace a vymezení pojmu hipoterapie 
H i po r eh ab i l i t a ce  j e  o b ecn ý n áz ev  p ro  v š ech n y t e r ap i e ,  p r ov ád ěn é  
p r os t ř edn ic tv í m  ko n í .  V če t n ě  h i po t e r ap i e  s e  s em  ř ad í  j ak  
p a r a j ez d ec tv í  ( p a rad r ezu r a ,  p a r av o l t i ž ,  p a r aw es t e rn ) ,  t ak  i  o bor  
z v an ý A k t i v i t y  s  v yu ž i t í m  k on í ,  z d e  s e  j edn á  h l avně   
o  p ed ago g i ck o  psych o l o g i ck é  j ež děn í .  T ímt o  o bo r em s e  ča s t o  
z ab ýv a j í  so c i á ln í  p r aco vn i ce ,  k t e r é  maj í  k l ad n ý v z t ah  k  dě t em  i  k e  
k o n ím .  
3. 1. Co je to hipoterapie 
H i po t e r ap i e  p a t ř í  m ez i  m et od y f yz i o t e r ap i e ,  k t e ré  v yu ž ív a j í  
p ř i r oz en é  m ech an ik y p o h yb u  k o n ě  v  k ro ku .  K r ok  j e  j ed en  z e  t ř í  
z ák ladn í ch  ch od ů  k o ně ,  p a t ř í  s em  mi mo  j i n é  i  k l us  a  cv a l .  J e  t o  
č t yř f áz ov ý ch o d  –  t o  z n am en á ,  ž e  v  j ed n é  z  fáz í  j so u  všech n y č t yř i  
n o h y k o n ě  n a  z emi .  N oh os l ed  v  k ro ku  –  p r av á  z ad n í ,  p r av á  p ř ed n í ,  
l ev á  z adn í ,  l evá  p řed n í .  K r ok  s imu lu je  ch ůz i  č lo v ěk a ,  vzn ik a j í  p ř i  
n ěm  p oh yb o v é  im pu lz y,  k t e r é  pu tu j í  d o  m ot o r i ck ého  cen t ra  p oh yb u  
d o  cen t r á l n í  n e rv ov é  s ou s t av y.  V ýs l ed k em  t é t o  m e to d y j e  z apo jen í  
p o t ř eb n ých  s va l ů  k l i en t a  a  p ř iv yk n u t í  n a  po h yb  k o n ě .  K ůň  l é č í  
p o uze  po h yb em  v  k ro ku .  Po h yb  k o n ě  v  k lu su  a  v e  cv a lu  p ro  
h ip o t e r ap i i  n en í  p ř i j a t e ln ý,  k v ů l i  v ýr azn ém u  p oh yb u  p á t e ř e  a  z ad ,  
k t e r ý b y m o h l  k l i en t a  roz ho d i t .  
K ů ň  p ůs ob í  n a  k l i en t y t ak é  t ep l em ,  k t e r é  v yd áv á  j eh o  t ě lo .  P ro to  
j so u  k  h ip o t e r ap i i  v yu ž ív án y t en k é  dečk y,  k t e r é  t ep l o  p r o po uš t ě j í .  
S v a l y k l i en t a  j so u  d ík y t om u p ro h ř ív án y a  u vo lň u j í  s e .   
D ů lež i t ý  j e  t ak é  p sych i ck ý a s p ek t .  D ě t i  m oh ou  n av áza t  úzk ý k o n t ak t  
s  ž i v ým  z v í ř e t em .  M no ho  t ě ch t o  d ě t í  m á  p ro b l ém y s  chůz í  a  k ůň  
j im  um ož n í  p r o j í žď ku  p ř í r od ou .  N a  h ř b e t ě  ko n ě  d í t ě  z í s k áv á  v ě t š í  
s eb ev ědom í  a  p oc i t  j i s t o t y.  
H i po t e r ap i i  m oh ou  p r ov á d ě t  j en  sp ec i a l i zo v an í  t e r ap eu t i .  N e jča s t ě j i  
t o  j s ou  f yz i o t e r ap eu t i ,  n ebo  e r go te r ap eu t i  s e  s p ec i a l i z ac í  na  
h ip o t e r ap i i ,  k t e r ou  l z e  z í s k a t  p ř i  s t ud iu  f yz i o t e r ap i e  n ebo  
ab so lv ov án ím  ku rzů  zam ěř en ých  n a  h ip o t e r ap i i ,  k t e r é  o r gan iz u j e  
Č esk á  h ip or ah ab i l i t a čn í  s po l ečno s t  (d á l e  bu du  po už ív a t  zk r a t ku  
Č HS ) . ( H erm an ov á .  2 0 14 )  
4. Historie hipoterapie v zahraničí 
S po j en í  k o ně  s  č lo v ěk em j e  zn ám o o d  n ep am ět i .  Z  h i s t o r i ck ého  
p o h l ed u  s l ouž i l  kůň  j ako  nez am ěn i t e ln ý p o mo cn í k  v  ho sp o dá ř s tv í  
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a  t ak é  j ak o  r ych l ý  d o p r av n í  p ros t řed ek .  T ah a l  t ěžk é  p o voz y;  
k o čá r y,  n o s i l  p yt l e ,  o r a l .  Kd yž  p ř i š l a  v á l k a ,  ko n ě  se  v yu ž ív a l i  
h l av n ě  v  t ěž k ých  t e r én ech ,  k t e r é  n eb yl y  p ř í s t up n é  s t ro jům.  
„ Pr vn í  z mí n ky  o  t e ra p eu t i ckém  p o už i t í  ko n ě  p o ch áz e j í  od  
j i h oa m er i ckých  ind iá nů ,  k t eř í  n ech áva l i  s vé  d ru h y  v  b ez věd omí  
v i se t  p ř í čn ě  př e s  h řb e t  ko ně  a  kon ě  n echa l i  k l us a t .  V  p ods ta t ě  
r y tm ické  ná ra zy  na  h ru dn í  koš  m ě l y  t ý ž  ú č in ek  j a ko  r esu s c i t a ce .“  
( K u l i ch ov á .  1 99 5 )  
V  n o vo v ěk u  s e  o  p ůs ob en í  k oň sk éh o  p o h yb u  n a  č l o v ěka  z ab ýv a l i  
p ř ed ev š ím  f r an co uzš t í  en cyk l o p ed i s t é .  V  19 .  s t o l e t í  vz n i k a l a   
i  t ě l o cv i čn á  n ář ad í ,  k t e r á  p ř ip omí n a l a  k oň sk é  s ed lo .  T o ho  b yl o  
v yu ž ív áno  ze jm éna  p ro  zd r av o t n í  cv i čen í .  (R imp au .  1 99 1  i n  
K u l i ch ov á .  19 95 )  
V  do b ě  p o  p r vn í  s v ě t ov é  v á l ce  s e  p om o cí  ko n í  l é č i l i  i n v a l i d é   
a  vo j ác i  s  o r t o p ed i ck ým i  ob t í ž emi .  D á l e  s e  h ip o t e r ap i e  zača l a  
v yu ž ív a t  k  l é čb ě  m ozk ov é  ob r n y .  P o čá tk em  6 0 .  l e t  19 .  s t o l e t í  
vz n i k a j í  o r gan iz ace  v  Ev ro p ě  i  v  U S A,  k t e r é  s e  z ab ýv a j í  
h ip o t e r ap i í .  J so u  to  n apř ík l ad :  Ad v i s o ry  C o u n c i l  o f  R id i ng  f o r  t he  
D i s ab l ed  v e  V e lké  Br i t án i i ,  Ku r a to r ium  f ü r  T h er apeu t i s ch es  
R ei t en  v  Něm eck u  a  N o r th  Am er i can  R id i n g  f or  Han d i cap ed  
A s so c i a t io n  v  USA ,  k t e r á  s e  z abýv á  v š emi  t yp y  l é čeb n éh o  
j ež děn í .  ( H e in e .  199 7 )  
P os t up em  čas u  s e  k o n a l o  m no ho  k o n gr es ů  t ýk a j í c í ch  s e  t é to  
p r ob lem at i k y.  R o ku  19 85  s e  ko na l  ko n gr e s  v  Mil án ě ,  na  k t e r ém 
b yl a  z a lož en a  h i s to r i ck y  p r v n í  m ez iná r o dn í  o r gan iz ace  s  n áz v em 
FR D I ( T h e  Fed e r a t io n  o f  R id in g  f o r  t h e  Di sab l ed ) .  Tak é  b yl a  
d o ho dn u t a  z ák l ad n í  p r av i d l a :  „ vš echny  n á ro dn í  org an i z ace  b u dou  
p o dp oro va t  r oz ma ni t é  f o r m y  ko n ta k tu  s  ko n ěm  za  ú če l em z l epš en í  
k va l i t y  ž i vo ta  l i d í  s  h an d i cap em,  v š echn y  z emě  s o uh l as í  
s  d e f in o vá n í m  rů zných  ob l as t í  p ouž i t í  ko n ě ,  v š echn y  z em ě  s ou h la s í  
s  vyp ra cován ím  s ta n dar du  p ro  t r én in k  kva l i f i kovaných  o sob  
vh od n ých  k  růz n ému  po už i t é  ko n ě“  ( Ku l i ch ov á .  19 95 )  
V  so u časn é  d ob ě  ex i s t u j í  r ůzn é  t yp y h ip o t e r ap eu t i ck ých  o r gan iz ac í .  
N ěk t e r é  s e  z aměř u j í  p ouz e  na  h i po te r ap i i ,  což  z  m ého  p o h l edu  
n en í  v ýh o d n é ,  p ro tož e  k on ě  s e  v yu ž í va j í  j edn os t r ann ě  a  t o  p ro  ně  
n en í  d ob r é .  J i n é  o r gan iz ace  s e  věn u j í  i  p a ra j ezd ec t v í ,  n ebo  
f u n gu j í  v  r ámc i  j e zd eckého  o dd í lu  –  t am  s e  k on ě  v yu ž ív a j í  
v  p r ov ozu  j í zd á rn y .  Zd r av é  d ě t i  s e  na  n i ch  u č í  z ák l ad y  j ež d ěn í  
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a  s  p ok ro č i l ým i  j ezd c i  ko n ě  ak t iv ně  sp o r t u j í  v  d rez u ře  a  p a rk u ru .  
T o  j e  po ds t a tn é  p ro  u drž ov án í  a  z l ep šov án í  t ě l es n é  ko nd i ce  ko n ě .  
 
5. Historie hipoterapie v České republice 
O  l éčebn ém pů so ben í  ko n ě  n a  č lo v ěk a  sv ěd č í  i  v yj ád ř en í  p rv n ího  
p r ez i d en ta  Č es ko s lo v en sk é  r epu b l i k y  T om áš e  G ar r i qu a  M as ar yk a ,  
k t e r ý p r o h l á s i l ,  ž e  j í zd a  n a  k on i  j e  n e j r ych l e j š í  t ě l o cv i k .  V  Č es k é  
r ep ub l i c e  s e  h i po t e r ap i e  z ača l a  p ro v ád ě t  od  ro ku  19 47 ,  k d y b yl o  
p o t ř eb a  l é č i t  po r uch y p o h yb u  po  in f ek čn í  ob rn ě .  Výz n am n ou  
o so bn os t í  č e sk é  h i po te r ap i e  j e  p r o fe s o r  Lew i t .  S ám  s e  v e l mi  
z as ad i l  o  z a l ožen í  p rv n í ho  h ip oreh ab i l i t a čn íh o  s t řed i s ka  v e  
s t ř edn í  E vr op ě  a  t ak  b yl a  z a l ožen a  h ip o t e r ap i e  v  p r až s ké m  Hu cu l  
K l ub u  n a  Zm rz l ík u .  Hi po t e r ap i e  s e  dá l e  š í ř i l a  d o  r eh ab i l i t a čn í ch  
ú s t avů ,  cen t e r ,  l éčeb en  a  l ázn í .  Nap ř í k l ad  ú s t av  r eh ab i l i t a ce   
v  Ch u ch e l n é  u  O pav y,  k d e  f i gu r ov a la  i  d ce ra  p ro f es o ra  Lew i t a ,  
k t e r á  t am do v ez l a  d v a  ko n ě  p l em ene  h u cu l  p r áv ě  z  pr až s kého  
H u cu l  Kl ub u .  Hip o t e r ap i e  s e  p os tu pem  čas u  roz š í ř i l a  i  d o  l é čeb en  
–  Lu ž e - Koš um b er k ,  l áz n í  –  Ka r v i ná -D ar ko v .  Me to d a  l é čeb n ého  
j ež děn í  s e  z ača l a  v yu ž ív a t  i  v  ps ych i a t r i ck é  l é čebn ě  v  P r az e -
Bo h ni c í ch .  „ R oz vo j i  h ip or eha b i l i t a ce  p o mo hl a  i  o db orn á  p od po ra  
o so bn os t í  v  ob la s t i  r eha b i l i t a ce ,  j a ko  D o c .  M U Dr .  Fr an t i š ek  Vé l e ,  
C S c . ,  p r im ář  M UD r .  L ub or  Z ah rá d ka ,  p ro f es or  Ka r e l  L ewi t  a  D o c .  
P a ed D r .  P a ve l  Kol ář .“  ( Lan t e lm e  in  Ča so p i s  HI P Or eha b i l i t a ce  
1 /2 00 9 )  
V  90 .  l e t e ch  s e  v  Č esk os l ov ens ku  zača l y o b j evo v a t  m yš l en k y n a  
z a l ožen í  h ip o reh ab i l i t a čn íh o  s d r už en í .  Ro ku  1 99 1  b yl a  z a l ožen a  
Č esk os l ov ens ká  h ip o r eh ab i l i t a čn í  s po l ečn os t  a  r ok u  1 9 94  po  
r oz d ě l en í  r ep ub l ik  b yl a  p ř e j meno v án a  n a  Č es k o u  h i po r ehab i l i t ačn í  
s po l ečn os t .  
V e lk ou  n ev ýh o d ou  v  z ačá t c í ch  če sk é  h i po r eh ab i l i t a ce  b yl  m ýt u s ,  ž e  
k až d ý,  k d o  v l a s t n í  h o dn ého  ko n ě ,  můž e  p ro voz ov a t  h ip o t e r ap i i .  
T a to  m yš l en k a  b yl a  v e lmi  šp a t n á  a  p o ch áz e l a  sp í š e  z  n ez n a lo s t i  
p r ob lem at i k y t é t o  l é čeb n é  m e to d y .  
K l i en t  d o ch áz e j í c í  n a  h ip o t e r ap i i  p o t řeb u j e  h od n éh o ,  a l e  p ř ed evš ím 
zd r avého  ko n ě  a  p r oš ko len ý p e r s o ná l ,  k t e r ý m u  p os kyt n e  v še  
p o t ř eb n é .  T o  v  z ačá t c í ch  b ěžn é  n eb yl o .   
V  dn ešn í  d ob ě  ČH S  z av ed l a  s ys t ém  l i c en c í  h ip o r ehab i l i t a čn í ch  
k o n í ,  ab y s e  t om uto  p r ob l ému  p ř ed cház e lo .  Ků ň  l i c en c i  z í sk á  j en  
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s p l n ěn í m sp ec i a l i z ačn í  z ko ušk y.  Č HS  m á p od  s vo u  p a t r on ac í  
m no ho  p r ov ě ř en ýc h  ak red i to van ých  s t ř ed i s ek .  Li cen ce  za t í m  n en í  
p o v in n á ,  Č HS j i  j en  do po ru ču j e .  Č HS zá r ov eň  o r gan izu je  šk o l en í  
p r o  t e r ap e u t y.  
6. Navazující sportovní disciplíny pro handicapované osoby 
(parajezdectví) 
M ez i  nav azu j í c í  sp o r t ov n í  d i s c ip l íny  p r o  h an d i cap ovan é  o so b y 
p a t ř í  p a r ad r ezu r a ,  p a r avo l t i ž ,  p a r avoza t a j s t v í  a  p a r aw es t e r n .  J á  s e  
z am ěř ím  n a  p a r ad r ez ur u  a  pa r avo l t i ž .  Ob ě  t yt o  sp o r t ov n í  
d i s c i p l í n y n av azu j í  n a  h i po t e r ap i i .  J so u  u r čen y d ě t em  a  ml ad ým  
l id em ,  k t e ř í  s e  ch t ě j í  p op r a t  s e  s v ým  p o s t i ž en ím .  P r av id l a  t ě ch to  
d i s c i p l í n  v ych áz e j í  z  p r av id e l  j ezdeck ého  sp or tu  p ro  v o l t i ž  
( g ym n as t i k a  n a  kon i )  a  d r ezu r u ,  a l e  j so u  p ř i z pů so b en á  p os t i ž en í  
d ě t í .  
6. 1. Paradrezura 
P a r ad r ezu r a  j e  s po r to vn í  d i s c í p l í n a ,  d o  k t e r é  č a s t o  p ř ecház e j í  
p ac ien t i  z  h i po te r ap i e .  J e  t o  p r o  n ě  da l š í  k ro k  v  os ob n ím  roz vo j i ,  
p r o t ože  s e  u č í ,  j ak  k on ě  sp r áv n ě  a  s am os ta tn ě  o v l ád a t .  Záv o dn í c i  
j so u  roz dě l en i  n a  z ák lad ě  l ék ař sk ého  p o su dk u  d o  p ě t i  k a t egor i í  
p o d l e  t yp u  p o s t i ž en í .  K a t ego r i e  IA  –  s em  pa t ř í  v e lm i  t ěžk é  
f yz i ck é ,  n eb o  sm ys l ov é  po s t i ž en í .  T a to  k a t ego r i e  j ez d í  sv é  ú l oh y 
p o uze  v  k ro ku .  Ka t ego r i e  I I  –  t ěžk é  po s t i ž en í ,  j ezd í  v  k ro ku   
i  v  k l us u .  K a t ego r i e  I I I  –  v  t é t o  k a t ego r i i  j s ou  os ob y s  l ehč ím 
p os t i ž en ím.  J e j i ch  ú l oh y j s o u  t ěž š í  a  j e zd í  p ř ev áž n ě  v  k l usu .  
K a t ego r i e  IV  j e zd í  l eh č í  ú lo h y v e  vš ech  ch od ech  D o  V .  k a t egor i e  
p a t ř í  o s o b y s e  š p a t n ým  z r ak em,  k t e ré  r oz ezn áva j í  s v ě t lo  a  s t í n .  
T yt o  o s ob y j e z d í  v e  v š ech  cho d ech  a  z v l ád a j í  i  t ěž k é  d r ezurn í  
cv ik y.  
P ř ed mě t em  po suzo v án í  j e  h l avn ě  k ů ň .  Roz ho dč í  s l ed u j í ,  j ak  
p r av id e ln é  m á  ch od y a  h o d no t í  c e l kov ý d o j em  z  j eh o  p ře d v ed en í   
a  s p r áv n é  p ro j e t í  p ř ed eps an ých  cv i ků  v  ú loz e .  J ez d ec  j e  h o dn ocen  
m in i m áln ě ,  p r áv ě  z  dů vo du  po už í v án í  sp ec i á l n í ch  p omů cek .  J ak  
j s em  p s a l a  v ýš e ,  j ed n á  s e  o  f yz i ck á  a  sm ys l o v á  p os t i ž en í .  
P omů ck y j e z d ců  m us í  b ýt  z aps án y v  l ék ař sk ém  po su dk u .  Mí s to  
n o ho u  j so u  po už ív án y d r ezu rn í  b i če ,  neb o  p ev n é  su ché  z ip y .  K d yž  
j ez dc i  ch yb í  r u ce ,  d rž í  o t ěže  v  h ác í ch  č i  v e  s p ec i á l n í ch  p o u tk ách .  
P a r ad r ezu r u  n em ůžo u  j ez d i t  l i d é  s  m en t á ln ím  po s t i ž en ím ,  p ro tože  
b y n ezv l ád l i  p řevz í t  n ad  ko n ěm  k on t ro lu  a  ř í d i t  ho  s am i .  Ků ň  p ro  
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p a r adr ez ur u  m us í  m í t  s t op r o cen tn í  ch a r ak te r  a  s p l n ěn ý  
v ýk o n n os t n í  s tu p eň  v  t ako v ých  d r ezu r n í ch  ú l oh ách ,  ve  k t e r ých  
b u de  s  p os t i ž en ým  j ezd cem  z ávo d i t .  P ř ed  z ávo d y i  v  t r én i nku  
k o ně  o bv yk l e  j ezd í  p ok r o č i l ý j e zdec ,  n eb o  cv i č i t e l .  J ez d ec  
p a r adr ez ur y n a  k on i  n e s ed í  d é l e ,  n ež  30  m in u t .  ( Zamr az i l ová .  
2 0 19 )  
„ Pa ra dr ez ur a  př i ná š í  po s t i ž en ým  os ob á m  r ad os t  z  po h yb u ,  m ož nos t  
o v lá da t  v e l ké  z v í ř e ,  j a kým  ků ň  j e ,  u mo žň u j e  j im  na váz án í  vz t ahu  
s e  z v í ře t em ,  por oz u m ěn í  s i  s  n í m ,  ko n t a k t  s  d a l š ím i  l i d mi   
a  t r en ér y ,  t ed y  m ož no s t  po h yb o va t  s e  v e  s po r t o vn í m  a  p ř í pa dně  
s ou t ěž n í m pr os t ř ed í .  K ro m ě to ho ,  ž e  t i t o  l i d é  po  abs o l vován í  
t r én i n ku  po c i ťu j í  z l epš en í  s véh o  zd ravo tn í ho  s ta vu ,  kůň  j i m  t a ké  
m ů ž e  p om o ci  v  t om ,  co  b y  sa mi  t ě ž ko  z v l ád l i ,  a  t o  j e  r ych l é   
a  sn ad né  př emis ťová n í  s e .  M aj í  p ro to  r ád i  i  o b yče jn é  vy j í žď ky  do  
p ř í ro d y .  Ků ň  ta k  v la s t n ě  mů ž e  čás t ečně  na hr ad i t  n ev i do mém u  o č i ,  
n echo d í c í mu  n o hy  a td .“  ( Bě l i no v á .  2 01 1 )  
6.2. Paravoltiž 
„ Pa ra vo l t i ž  j e  j ed n ou  z  r eha b i l i t a čn í ch  m e to d  vych áz e j í c í ch   
z  l é čeb ně  p eda go g icko - ps ych o l og i ckého  j ež d ěn í  a  zá ro veň  j ed nou  
z  d i s c ip l ín  s por to vn í ho  j e žd ěn í  zd ra vo t n ě  h an d i cap o va n ých .   
V  z á k l ad ech  s ho dná  s  vo l t i ž í ,  co ž  j e  sp or to vn í  d i sc ip l ín a  n a z ýva ná  
g ym na s t i ka  na  kon i ,  j e  v š a k  p ř i z pů sob ená  j ed i n c i  s  po s t i ž en ím .“  
( Sk l en a ř í ko vá .  2 008 )  
D ět i  cv i č í  g ym n as t ik u  n a  h řb e t ě  kon ě  jd ou c íh o  v  k rok u ,  k t e r ého  
v ed e  lo nžé r .  Cv ič í c í ho  p a r avo l t i ž é r a  můž e  z  b ez p ečn os tn í ch  
d ů vo dů  d op ro v áz e t  a s i s t en t .  O  j edn oho  k o ně  s e  d ě l í  sk up in a  v í ce  
d ě t í .  D ě t i  t r énu j í  sp o l ečně ,  a l e  z ávo d í  v e  sv ých  k a t ego r i í ch  j ako  
j edn o t l i v c i ,  dv o j i ce  a  s k up in y.  V  r ám ci  t r én in ků  n a  dě t i  d oh l í ž í  
j ak  cv i č i t e l  v o l t i ž e  ( g ym n as t ik a  na  k o n i ) ,  t ak  f yz io t e r ap eu t   
a  n ěko l ik  as i s t en tů .  Do  k a t egor i í  j s ou  r ozd ě l en i  p od l e  s v éh o  
h and i capu .  K a t egor i e  j s ou  n ás l ed u j í c í :  ZO  –  zd r av o t n í  o s l aben í ,  
LP P  –  l eh k é  po s t i ž en í  ps ych i ck é ,  LPT  –  l ehk é  p os t i ž en í  t ě l e sn é ,  
M P1  a  2  –  l ehč í  a  t ě ž š í  m en t á l n í  po s t i ž en í ,  TP 1  a  2  –  l ehč í  a  t ěž š í  
t ě l e sn é  po s t i ž e n í .  V  so u t ěž í ch  p a r av o l t i ž e  s e  n eh o dn o t í  k ů ň  a  j eho  
ch od y,  a l e  p o uz e  cv i čen c i .  R ozh od č í  u d ě l u j í  zn ám ku  za  o b t í žno s t ,  
t e chn i ck é  p r ov ed en í  a  c e l ko v ý d o j em .  
P a r av o l t i žn í  ků ň  by  m ě l  b ýt  p ř ed evš ím  ho dn ý,  k l id ného  ch a r ak t e ru  
a  zd r av ý,  ab y z v lád a l  v yv až o v a t  h an d i capo van é  cv i čen ce ,  k t e ř í  
s vo u  v áh u  p l n ě  neo v l ád a j í .  Ků ň  m us í  b ýt  s t a r š í  p ě t i  l e t  a  mí t  
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s p l n ěn ou  lo nžo vac í  z ko uš ku .  To  j e  p ř ed em  d an á  s es t av a  cv i ků ,  
k t e r é  s  k on ěm př edv ád í  j eh o  lo nžé r  p ř ed  rozh od č ími .  Tyt o  cv i k y 
p r ov ě ř í  ko n ě  v  p os l uš no s t i  n a  l onž i  a  p o  s lož en í  zk ou šk y s e  n a  
k o n i  můž e  z ač í t  z áv o d i t .  P r o  p a r av o l t i ž n íh o  k on ě  j e  t ak é  d ů l ež i t á  
p r áce  p od  s ed l em  n a  j í zd á r ně  a  v  t e rén u ,  ab y k o m p enz ov a l  v e l ké  
z a t í ž en í ,  k t e r é  během  p a ravo l t i ž e  m á  a  u d rž e l  sv a l ov ou  hm ot u .  
( H o ř i cká .  20 19 )  
7. Aktivity s využitím koní 
V  t om to  p ř íp ad ě  s e  j edn á  o  p ed ago g ick o  –  ps ych o lo g i ck é  j ež d ěn í .  
C í l em  n en í  z a  pom o ci  ko n ě  do s ah ov a t  sp or to vn í ch  úsp ěchů ,  a l e  
d ík y k o n i  p ř ek on a t  u r č i to u  b a r i é ru  v  ch ov án í  a  p os un ou t  s e  d á l .  
N a  ak t iv i t y  s  v yu ž i t í m  k on í  d o ch áz í  č as to  p ac i en t i  
s  p s ych o l o g i ck ým i  p o ru ch ami  cho v án í ,  j ak o  j e  n apř ík l ad  m en t á ln í  
an o r ex ie ,  bu l imi e ,  r ůz n é  z áv i s l os t i ,  n ebo  d ě t i  s  po r u ch ami  
o so bn os t i .  D á l e  t ak é  p ac i en t i  t r p í c í  n eu ro l o g i ck ým i  p r ob lém y  
a  l eh ko u  m en t á l n í  r e t a rd ac í .  
P ac i en t i  s e  o  k on ě  s t a r a j í  p od  doz o rem  z ku šen ých  l ek to rů ,  k t e ř í  s v é  
k o ně  do b ř e  z n a j í  a  z á ro veň  m aj í  p s ych o lo g i ck é ,  n ebo  pedago g i ck é  
vz d ě l án í .  Lek ce  m ůžo u  t rv a t  až  dv ě  ho d i n y a  p r o b í h a j í  buď  
s ku p i no v ě ,  nebo  in d i v i du á l n ě .  In d i v i du á l n í  l ek ce  b ýv a j í  k r a t š í .  
( h t tp : / / h i po r eh ab i l i t a ce - c r . co m/ ak t iv i ty - s - v yu z i t im -k on i /  [ c i t .  2 .  
4 .  2 01 9] )  
U  ko n ě  p l a t í  t o  s am é  j ako  v  p ř í p ad ě  h ip o t e r ap i e .  J e  t o  v e lk é  zv í ř e ,  
k t e r é  u  dě t í  i  do spě l ých  v zb uzu j e  r esp ek t .  Zá r ov eň  j e  a l e  k rá sn ý   
a  v e  v ě t š in ě  p ř í p ad ů  vzb uzu j e  v  l i d ech  p oz i t i v n í  emo ce .  Lek ce  
z ač ín a j í  p ř í p r avo u  k o ně .  P ac i en t i  ho  sami  č i s t í ,  č e šo u  a  m oh o u  s i  
n avz á j em  pom áh a t  a  r ad i t  s i .  Tak é  j e  m ožn é  v e  sk u p in ě  h r á t  h r y,  
k t e r é  n u t í  j ed in ce  s  r ůzn ým i  p r o b l ém y k e  vz á jemn é  sp o l up r ác i .   
T o  p om áh á  j ed i nců m s  p ro b l ém y k om un ik ace ,  č i  so c i a l i z ace .  
S krz e  k on ě  s i  p ac i en t i  n ach áze j í  snad n ě j i  c es t u  i  k  ved ou c ímu  
t e r ap eu t ov i .  Lek ce  p ak  po k r aču j í  růz ným i  h r ami  s  k on ěm z e  z emě,  
p ac i en t  s i  d í k y k o n i  os vo ju j e  so c i á l n í  ro l e .  P ak  s e  p ř ecház í  
k  j ež děn í .  P ac i en t  a  ků ň  s e  s t áv a j í  p a r t n e r y,  k t e ř í  sp o l u  m us í  umět  
v ych áz e t  a  k omun ik ov a t ,  t ak  ab y d os áh l i  s po l ečnéh o  c í l e ,  
r e s p ek t iv e  c í l e  l ekce ,  k t e r ý s t an ov u j e  l ek to r .  Ků ň  j e  p r o  p ac i en t y 
v e lk ou  m ot i v ac í  a  t ou h a  o v l ád a t  ko n ě ,  ab y š e l  t am ,  k am p ac i en t  
ch ce ,  j e  mot o r em  p r o  z l epš en í  vz t ahů  i  ko mu nik ace .  (V l ach ov á ,  
1 9 96  in  Váv ro v á ,  Po d r áp sk á ,  Vl ach ov á  1 99 6)  
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8. Výběr správného koně pro hipoterapii  
V ýb ě r  s p r áv n éh o  ko n ě  p ro  h ip o t e r ap i i  j e  v e lm i  dů lež i t ý .  Po ds t a tná  
j e  m ech an i k a  j eho  po h yb u .  Po d l e  n í  s e  p oh yb  k on ě  d ě l í  n a  
s t im ul ačn í  a  r e l axačn í .  S t imu l ačn í  po h yb  k on ě  z a j i š ťu j e  p r áce  
h ř b e tu  a  v e lk á  p ro s t o rn os t  ch od u  k o ně  v  k r o ku .  T i t o  ko ně  d o k á žo u  
s p r áv n ě  ak t i vo v a t  sv a lo v ý t o n us  k l i en tů .  R e l ax ačn í  p oh yb  k on ě  j e  
v o l n ě j š í ,  b ez  v ýr azn é  ak c e  z ad .  N ap ř í k l ad  d í t ě ,  k t e r é  t rp í  
s p as t i c i t ou  a  m á  om ez en ou  h yb n o s t  s t eh en n í ch  sv a l ů  ( ad d uk t o rů ) ,  
n emůž em e  p os ad i t  n a  š i r ok ého  k on ě .  Sv a l y v  no hou  b y s e  
n euv o l n i l y  a  t e r ap i e  b y n eb yl a  ú č i nná .  N ao p ak  n a  k on i  s  úzk ým  
h ř b e t em  se  sv a l y ř ád n ě  u vo ln í  od  k ř eč í  a  ch ůz i  „p ř evezm e  ků ň “ .  
J in é  d í t ě ,  t r p í c í  sko l i ózou  p á t e ř e  n ebo  d i sp l az i í  k yč l e  j e  v ho dn é  
p os az ov a t  n a  š i r ok ého  ko n ě .  J eho  p r os to rn á  z ád a  nap om áh a j í  
r o vn án í  k yč l í  do  s p r áv n é  poz i ce  a  r o vn ým  r oz lož i t ým  k r ok em  
k o ně  s e  p os t up n ě  ro v ná  t aké  p á t e ř  d í t ě t e .  Tak é  z á l ež í  n a  t o m,  z a  
j ak ých  v n ě j š í c h  po dm ín ek  t e r ap ie  p r ob íh a j í  (p ov r ch  j í zd á r n y,  
ch ůz e  v  t e r énu ,  venk o vn í  t ep lo t a ) .  
D ř ív e ,  n ež  z ačn eme  k on ě  v yb í r a t ,  mu s í me  mí t  j a sn ou  p ř eds t avu ,  
j ak éh o  ko n ě  ch ceme .  J in ého  k on ě  p o t ř eb u j í  d os p ě l í  l i d é  a  j i n ého  
d ě t i .  K o ně  s e  l i š í  n e j en  v e l ik os t í  a  s t avb ou  t ě l a ,  a l e   
i  t em p er am en t em  a  p o vaho u .  
N ed á  s e  o becn ě  ř í c i ,  j ak é  p l em en o  k on ě  j e  n a  h i po t e r ap i i  
n e jv ho dn ě j š í .  Ne jča s t ě j i  v yu ž ív an í  j so u  ko n ě  v  už i t ko v ém  
t yp u  –  t ep lo k r evn ý,  ch l adn ok r evný k ů ň  a  p o n y.  N en í  a l e  
v ýj i mk ou ,  ž e  s e  h ip o t e r ap i e  zd á rn ě  p r ak t ik u j e  i  n a  h řb e t ě  
an g l i ck éh o  p ln ok r ev n í k a .  Roz ho du j í c ím i  fak t o r y j s o u  pov ah a  k o ně  
a  m ech an ik a  p ohyb u  k o n ě .  P r o  úče l y h i p o r eh ab i l i t a ce  j sou  
n e j l ep š í  n eu r o t yp y s an gv i n ik  a  f l egm at ik .  S angv i n i k  j e  
s po l ečens k y o t ev ř en ý k ů ň ,  k t e r ý p ř á t e l sk y p ř i j ím á  j ak  l i d i ,  t ak  
t ak é  o s t a t n í  ko n ě .  J e  mi l ý,  k o n t ak tn í  a  v e lmi  d ob ř e  s e  s  n ím 
s po lu p racu j e .  F l egm at ik  j e  k l id n ý k ů ň ,  k t e r ý o  o ko l í  n e j ev í  t ak ov ý 
z á j em .  J e  v e lm i  spo l eh l iv ý a  r oz v ážný.  O  t ako v ém  k on i  můž eme 
ř í c t ,  ž e  s i  n echá  v še  l í b i t  a  v  k až d é  s i t u ac i  z ach ov á  k l id .  
K o n ě  s e  l i š í  ne j en  p ov aho u  a  ch a rak t e r em,  a l e  t ak é  v e l i ko s t í   
a  s t av bo u  t ě l a .  U  k on ě  s e  p os uzu j í  j eho  t ě l es n é  p r op o r ce ,  
zd r avo t n í  s t a v  a  vz t ah  ko n ě  k  l i d em .  
K ů ň  b y m ě l  mí t  d o br ou  m ech an iko u  po h yb u  a  b ýt  p o vaho v ě  
v yr o v n an ý,  v ad y n a  k r ás e  n ev ad í .   
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K ů ň  n a  h i po t e r ap i i  m us í  s n áš e t  do t eky  p o  c e l ém  t ě l e  a  m us í  mí t  
k l i dn ou  r eak c i  n a  z vu ko vé  p r o j ev y  a  d a l š í  ru š iv é  e l em en t y.  
Zd r av o t n í  s t av  k oně  m us í  b ýt  v ýb o r n ý .  K ů ň  n es mí  m í t  p r ob lém y 
s  p oh yb o v ým  ap a r á t em  a  m us í  m í t  zd rav á  z ád a .  To  j e  nezb yt n é  p ro  
b ez ch yb n o u  m echan ik u  p oh yb u .  Hř b e t  ko ně  b y m ě l  b ýt  p ř i r oz en ě  
p r užn ý t ak ,  ab y p ř í zn iv ě  o v l i vň ov a l  k l i en t y.   
V zt ah  ko n ě  k  l i d em s e  o vě ř u j e  j edn odu š e ,  už  p ř i  v s tu pu  k e  k on i  do  
b ox u  s i  o  n ěm  udě l ám e  p ředs t av u  po d l e  t o ho ,  j ak  s e  z ach ov á .  
V yž ad u j em e ,  ab y  k ů ň  b yl  m i l ý  a  k o n t ak tn í .  Ex i s tu j í  i  p ř í p ad y 
k o n í ,  k t e ř í  j s ou  na  h ip o t e r ap i i  vh odn í  a  po už ív an í ,  a l e  v  box u  
k  s ob ě  p us t í  j en  něk t e r é  o so b y.  T ak o v é  p ř íp ad y n a s t áv a j í ,  k d yž  
k ů ň  d ř í v e  p ozn a l  š p a t né  z ach ázen í  z e  s t r an y l i d í .  K ůň  už  vžd y 
b u de  k  l i d em  ob ez ře t n ý,  a l e  d á  se  s  n ím  d ob ř e  p r aco v a t  m imo  box .  
S  t ak ov ým  k o něm  m oh ou  p racov a t  j en  z ku š en í  vo d i č i  h ip o t e r ap ie ,  
k t e ř í  s i  s  ko n ěm  r ozu mí .  ( He rm ann ov á .  20 14 )  
8. 1. Koně zařazení do hipoterapie 
Z v ýz k um u  b ak a l á ř s k é  p r áce  Š imo no v é  (2 01 8)  v yp l ý v á ,  ž e  do  
h ip o t e r ap i e  j so u  n e j ča s t ě j i  z a ř azo ván i  ko n ě  n ad  1 2  l e t  v ěku ,  
a čk o l i v  v ýk o n no s t  a  k on d i ce  k on ě  j e  p ř i t om  na  v r ch o lu  od  7  d o  15  
l e t .  J ak o  v ys v ě t l en í  j e  uv ád ěn o ,  ž e  k on ě  p ř i cház e j í  do  
h ip o t e r ap eu t i ckého  v ýcv i k u  s t a r š í ,  ča s to  po  s po r to vn í  k a r i é ř e ,  
n ebo  j ak o  h ob b y k o ně ,  k t e ř í  p ro k áza l i  sv ou  v ýb o r n o u  p ov ahu .  
N e j v yu ž ív an ě j š í mi  p l em en y j s ou  ko ně  b ez  p l em en n é  p ř í s lu šn os t i   
a  če š t í  t ep l ok r evn íc i .  T o  j e  z ř e jm ě  z  dů vo du  do b r é  dos tu pn os t i  
t ě ch to  ko n í  a  n eve l k ých  n ák ladů  n a  j e j i ch  p o ř í z en í .  T ak é  j s ou  
ča s t ě j i  p r o  ú če l y t e r ap i í  s  ko ňmi  z a řazo v án y k l i sn y,  p ak  v a l aš i   
a  v e  v ýcv i k u  j e  i  něk o l i k  h ř eb ců ,  k t e ré  s amoz ř e j m ě  ček á  k a s t r ace .  
9. Výcvik koně pro účely hipoterapie 
V ýcv i k  k on ě  m us í  b ýt  p ro v ád ěn  po d l e  j eh o  bu do u c í  s pec i a l i z ace .  
P ro  k až d ý o b o r  h ip o r eh ab i l i t a ce  m us í  b ýt  k ů ň  sp ec i á l ně  cv i čen   
a  p ř ip r avo v án .  Když  ch ys t ám e  v ýcv i k o v ý p l án  k o n ě ,  mu s í me  mí t  
v  h l av ě  pom ys l n ou  s t up n i c i ,  p od le  k t e r é  bu d em e s  k on ěm 
p r acov a t .  „D o  výcv i ku  zař az u j eme  j ed in ce  b ez  v r oz en ých   
a  z í s ka n ých  vad  ch o vá n í  a  pos i l u j em e  v la s t no s t i  po t řeb n é  p ro  
l é čeb n é  a  p ed ago g i cké  vyu ž i t í .  K ůň  a  pa c i en t  j so u  ú zce  
z p ě t no vaz eb n ě  pr op o j en i .  Pa c i en t  u rču j e  s vými  po t ř eba m i  sm ěr  
výcv i ku  a  zp ě tn ě  m o tor i ckými  a  emo c io ná l n í mi  r ea kcem i  u ká že  
s pr á vn os t  č i  n e sp rá vno s t  p ř í pr a vy  kon ě .  J ed in ý  věr oh odn ý  „ t es t“  
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vh od no s t i  ko n ě  na  t e r ap i i  j e  j eh o  rea kce  n a  p a c i en t y  a  r ea kce  
p a c i en tů  n a  kon ě .“ (Hermanová a Špatný (2014) in Hermannová a kol.  
(2014)) 
K ů ň  p r o  ú če l y  h i po t e r ap i e  b y  m ě l  b ýt  t r én ov án  n a  zák lad ě  m et od  
p ř i r oz en é  k omu ni kace ,  t a  b y  u  k o n ě  m ě l a  r ozv i no u t  v l a s tn os t i ,  
j ak ým i  j so u  pozo rn os t ,  dů v ě r a  a  r esp ek t  vů č i  č l o v ěk u .  S  k on ěm 
vž d y p r acu j em e  t ak ,  ab ych o m  n epř ek r oč i l i  j eh o  v ýk o nn os t n í  
l imi t y a  o d  v ýcv i ku  h o  n eo dr ad i l i .  Výcv i k  m us í  b ýt  s mys l u p ln ý.  
S t up n i c i ,  po d l e  k t e r é  s  k on ěm  p r acu j em e ,  roz d ě l í m e  na  ú s ek y.  
T yt o  ú s ek y s e  s n až ím e  do d ržo v a t  t ak ,  ab y s e  v ýk o n n os t  k on ě  
p os ou v a l a .  Po ku d  v š ak  ků ň  d an ý ú s ek  n ezv ládn e ,  j e  nu t n é  v r á t i t  
s e  o  k r ok  z p ě t .  N en í  t o  ch yb a ,  n ěk t e ř í  k o ně  p o t řebu j í  k e  zv l ád nu t í  
d an éh o  úk o l u  v í ce  ča s u .  
K ů ň  p ř ip r avo van ý n a  h i po t e r ap i i  s am oz ř e jm ě  n emůž e  d ě l a t  j en  
p r ác i  z e  z em ě  n eb o  v oz i t  k l i en t y.  V  r ám ci  z ach ov án í  d ob r ého  
f yz i ck éh o  i  p s ych ick ého  s t avu  ko n ě  j e  d o br é ,  ab y k ů ň  ch o d i l  n a  
v yj í ž ďk y a  p r aco va l  n a  j í z d ár n ě .  T ím to  zp ůso b em  z í sk áv á  l epš í  
k o nd i c i  a  s v a l ov ou  hm otu .  H ip o rehab i l i t a čn í  k ůň  b y  m ěl  t aké  
t r áv i t  a l e sp oň  dv ě  h o d in y d en n ě  v e  v ýb ěh u  s  os t a tn ím i  k oňmi  
k v ů l i  s oc i a l i z ac i  v e  s t ádě .   
D l e  ř ád u  n a  och r an u  zv í řa t  s e  v  h ipo r eh ab i l i t a c i  n esmí  v yu ž í va t  
h ř eb c i  a  k on ě  ml adš í  p ě t i  l e t .  Ml ad í  k on ě  s e  moh o u  j en  
p ř ip r av ov a t  n a  sv é  b u do u c í  v yu ž i t í  -  u č í  s e  s po ř ád an ě  ch od i t  na  
r u ce  a  p r aco v a t  na  l onž i .  P ro  ml ad é  ko n ě  j e  t aké  dů l ež i t á  p r áce  ze  
s ed l a .  T u  s  n imi  m oh ou  p ro v ád ě t  j en  z k uš en í  j ezd c i ,  k t e ř í  s i  
s  ml ad ým i  k o ňmi  um í  p or ad i t .  P r áce  m us í  p ro b í h a t  p od  d o h l edem 
cv i č i t e l ů  n ebo  t r en é r ů  j ezd ec t v í .  M lad ému  ko n i  s e  mus í  v yt yč i t  
j a sn é  h r an i ce ,  z a  k t e r é  s i  n esm í  do vo l i t  z a j í t .  V ýcv i k  kon ě  ud ává  
n ěko l ik  f ak t o rů ,  k t e r é  m us í m e  zo h l edň o va t  –  v ěk  k on ě ,  ak tu á ln í  
s tu p eň  v ýcv i ku ,  n a  k t e r ém  s e  k ůň  n ach áz í ,  m i nu los t  ko ně ,  p ok ud  
j i  zn ám e a  t emp e r am en t ,  p ov ah a  ko n ě .  
S e  s t a r š ím  k on ěm,  k t e r ý u ž  m á  dos až eno u  zák l adn í  v ýk o n n os t  
v  j ez dec tv í ,  se  p racu je  j i n ak .  T akov ý k ů ň  s e  po t ř ebu j e  n au č i t  
h l av n ě  d ov edn os t i  p o t ř eb n é  k  h ip o t e rap i i ,  j ak ým i  j s ou  p ř i r oz ená  
k om un ik ace ,  p r áce  n a  d vo u  lo nž í ch ,  z acho v án í  k l i du  z a  k ažd é  
s i t u ace .  Po d ro bně j š í  po p i s  v ýc v ik u  j edn o t l i v ých  cv i ků   
a  do v ed no s t í  k on ě  n a l ezn e t e  v  p r ak t i ck é  čás t i  m é  p r áce .  
K o n ě  s i  n a  p r ác i  p ř i  h i po t e r ap i i  m us í  z v yk a t  p om al u  a  t ak ,  ab y j e  
t o  p o  ce l o u  do bu  v ýcv i k u  b av i lo .  P ř i  p r ác i  s  m l ad ým  ko něm 
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m ůž em e  v yu ž í t  k on ě  s t a r š íh o ,  zk uš en ého  a  p r acov a t  s  n i mi  ve  
d v o j i c i .  „ P os tu pn é  z ap o j o vá n í  ko n ě  do  pr á ce  b y  n em ěl o  p ro b í ha t  
d ř í ve  j a k  p o  3  m ěs í c í ch  i n t en z i vn íh o  výcv i ku  –  a  to  v  p ř í pa d ě ,  ž e  
p ř i pr a vu j em e  ko ně ,  k t e r ý  j i ž  má  z a  s ebo u  z á k lad n í  v ýcv i k  
(o d p o v í da j í c í  mo žn os t em  ko n ě ) .  Př í pr a va  m la dého  ko n ě  t r vá  
s a mo zř e j m ě  d é l e  –  v  to mt o  př í p a d ě  z á l e ž í  t a ké  n a  z kuš eno s t ech   
a  od ha du  t oho ,  kd o  kon ě  p ř ip ra vu j e . “ (h t t p : / / k on e -
h ip o reh ab i l i t a ce . com /h i po r ehab i l i t a cn i - k un /  [cit. 10. 8. 2015 ]) 
9. 1. Průběh jednotky hipoterapie 
K o n ě  v e  s t á j i  p ř i p rav ím e  -  v yč i s t ím e  h o  a  po s t ro j ím e .  Na  j í zd á rn ě  
m u  m ůž em e  z e  z em ě  p ro t áh no u t  p řed n í  i  z adn í  n oh y a  k r k .  P r o  
l epš í  uv o l n ěn í  j e  d ob r é  vz í t  k on ě  r oz h ýb a t  p od  sed lo ,  n ebo  
a l es po ň  n a  l onž ,  ab y s e  p r o t áh l .  Ú če l em  roz h ýb án í  j e  u vo ln ěn í  
k o ně .  T en  p ak  l épe  p ř i j í m á  k l i en t a  n a  s v ém  hř b e t ě  a  n av í c  ho  
z ah ř í v á  t ep l em  sv éh o  t ě l a .  K on ě  n esm ím e  un av i t ,  p r o to  b y t o t o  
p o čá t ečn í  cv i čen í  m ěl o  z ab ra t  max i má l n ě  pů l  h od in y.  
H i po t e r ap eu t i ck á  j ed no tk a ,  j e j í ž  d é l ka  j e  20  min u t ,  m us í  b ýt  p ro  
k l i en t y  p ř í j emn á  a  p ř ín os n á .  K l i en t i  o b v yk l e  n as eda j í  n a  k o ně  
z  r am p y z a  p o mo ci  a s i s t en t a .  K ůň  mus í  u  r am p y v yd r ž e t  v  k l i du  
s t á t .  P od l e  p o čas í  s e  cho d í  b uď  ven  ( do  t e r énu ) ,  n ebo  vo d í me  
k o ně  s  k l i en t y v  k r yt é  h a l e ,  n eb o  n a  o t ev ř en é  j í zd á rn ě .  Běh em 
v o děn í  m ěn ím e  směr  chůz e  a  můž eme  s  ko n ěm  p r ov ádě t  i  růz né  
j í zd á r ens k é  cv ik y.  O p t im á ln í  z a t í ž en í  ko n ě  j so u  t ř i  j ed no t k y  
d enn ě .  Ně kd y k ů ň  m ůž e  p ř i  h ip o t e r ap i i  o dcho d i t  i  t ř i  hod in y,  a l e  
m us í  s e  d ůs l edn ě  db á t  na  d od rž ov án í  k r á t k ých  p au z .  T en t o  r ež im 
j e  i d eá ln í ,  k d yž  s e  ků ň  h i po t e r ap i i  nev ěn u j e  k až d ý d en .  M á 
m ožn os t  t u t o  v ě t š í  z á t ěž  k om p enzo v a t  s  j i n ým i  ak t i v i t am i .  
( K u l i ch ov á ,  1 99 5 )  
9. 2. Výživa a péče o hiporehabilitačního koně 
A b y k ů ň  do bř e  f ungo v a l  a  z v l áda l  v šech n y n a š e  p ož ad av k y b ěh em 
p ř íp r av y a  v ýcv i ku ,  j e  nu t n é  o  n ě j  p ečo v a t  a  do bř e  h o  k rm i t .  
O  k on ě  j e  po t ř eb a  s e  s t a ra t  d enn ě .  V če tn ě  k r m en í  j e  t ř eb a  ko n ě  
č i s t i t  a  k o n t ro lo va t  j eh o  z d r avo tn í  s t av .  K on i  č i s t ím e  s r s t   
a  k op yt a  p ř ed  h ipo t e r ap i í  i  p o  n í .  Běh em  č i š t ěn í  ko n t r o lu j em e ,  
zd a  ků ň  n em á  n a  t ě l e  o t ev ř en é  r án y,  č i  b ou l e .  Úr az  s i  ků ň  m ůže  
p ř iv od i t  v e  v ýb ě h u  d í k y h ř e ,  n eb o  p ř i  v yj a s ňo v án í  vz t ahů  
s  o s t a t n ím i  ko ňm i .  Z ák l adn í  p éč e  o  kon ě  z nam en á  t ak é  k ažd od enn í  
m í s t ov án í  box ů ,  aby  k o n ě  s t á l i  n a  č i s t é  s l ám ě .  
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K r m ení  p ro  ko n ě  d ě l ím e  na  ob j emov é ,  j ad r n é  a  d op l ňk o vé .  M ez i  
o b j em ov é  k rm en í  pa t ř í  č e r s t v á  t r áv a  a  s eno ,  k t e r é  m ůže  b ýt  l u čn í ,  
n ebo  v o j t ěš ko v é .  J ad rn é  k r mi vo ,  t o  j e  n ap ř ík l ad  o ves ,  n ebo  
j e čm en .  O v es  p ř i ná š í  ko n i  ho dn ě  en er g i e ,  a  p ok ud  s e  ků ň  v ěn u j e  
p o uze  h ip o t e rap i i ,  m ě l i  b ych o m  s e  toh o t o  k rm en í  v yv a r o v a t .  Do  
d o p lň ko v ých  k r m iv  ř ad ím e  g r an u l e ,  ex i s t u j e  m n oh o   
d r uh ů  –  o v es né ,  b ez ov esn é ,  v o j t ě šk o vé ,  b yl i n ko v é ,  p r o  ko ně  
v  z á t ěž i ,  p ro  r ek r eačn í  k on ě  a  d a l š í .  P ro  s t a r š í  k on ě  j e  dop o ru čeno  
m üs l i ,  k t e r é  j im  p os k yt n e  d ů l ež i t é  ž i v in y.  D ál e  t ak é  ko n ím 
p ř id áv ám e s o l n é  l i zy  a  m in e r á l n í  d op l ňk y.  
K r m ení  ko n í  j e  i nd iv id uá ln í  –  k ažd ý k ůň  m á  s vo u  k rmn o u  d áv ku .  
T a  s e  v yp o č í t ává  p od l e  ak t u á ln í  z á t ěž e ,  s t á ř í ,  p l em en né  
p ř í s l uš no s t i  k on ě  a  p o d l e  z d r avo tn íh o  s t av u  a  r o čn í ho  o bd ob í .  
K ů ň  b y m ě l  m í t  sv é  denn í  k rm en í  roz d ě l en é  d o  t ř í  d áv ek ,  k t e ré  
d os t áv á  r áno ,  v  po led n e  a  v eče r .  ( Schm id t .  20 13 )  
Z  v l as t n í  z kuš eno s t i  b ych  n av r ho v a la  k rm no u  d ávk u  p r o  p ouz e  
h ip o t e r ap eu t i ckého  k o ně  v  po do b ě  b ez ov esn ých ,  a l e  v ýž i vo vě  
h o dn o tn ých  g r an u l í .  Ko n i ,  k t e r ý n av í c  p r acu j e  v  o d d í l ov ém 
p r ov ozu ,  b ych  s e  neb á la  o ves  dá t ,  p ro t ož e  en e r g i i  z  n ě j  sp o t ř eb u j e  
p ř i  j ez d eck ých  l ek c í ch  se  zd r av ým i  d ě tm i .  
9. 3. Metodika výcviku koně 
S  k on ěm  j e  do br é  p r aco v a t  p r av id e l n ě ,  i d eá ln ě  a l e spo ň  d v ak r á t  
t ýd n ě .  J edn a  v ýcv i k o vá  l ekce  b y m ě l a  t rv a t  o ko lo  j ed n é  h o d in y .  
V  z ačá t c í ch  p r áce  j e  po t ř eb a  n av áza t  s  k on ěm  p ř á t e l ský  v z t ah ,  ab y  
b yl  o ch o t n ý  k e  sp o l up r ác i ,  t o  s e  ko n ě  u č í  po mo cí  m e to d  p ř i r oz ené  
k om un ik ace  =  h r y,  k t e r é  n ám  p om áh a j í  b ud ov a t  vz á j emno u  dů v ěru  
a  r e s p ek t .  K on ě  s e  t ak é  mu s í  n au č i t  sp r ávn ém u  p ro v ád ěn í  n a  r u ce .  
V o d ěn í  ko n ě  j e  ve lm i  d ů l ež i t é ,  k ůň  mu s í  b ýt  n a  ru ce  k l i dn ý  
a  p o s lu šn ý,  ab y  n eo h roz i l  bez p eč í  r eh ab i l i t o v an ého  k l i en t a ,  an i  
n ik oh o  z  t ým u  f yz i o t e r ap eu tů . “S po leh l i vo s t  a  sn ad ná  vo d i t e ln os t  
z v í ř e t e  j s ou  pr o  f y z io t e ra p i i  d ů l ež i t ě j š í ,  n ež  j eh o  j e zd i t e l no s t“ .  
(H er m ann ov á ,  Š p a tn ý i n  Hermannová  2014) D ál e  k o n ě  t ak é  u č ím e  
p ř i s t up ov a t  k  r am pě  –  k ůň  u  n í  m us í  zů s t a t  vz o r n ě  s t á t  p o  ce lo u  
d o bu ,  n ež  d o j de  k  n as ed nu t í  k l i en t a .  P os t up n ě  s e  ko ně  u č í  i  p r ác i  
n a  d vo u  lo nž í ch ,  k t e r o u  v  h i po t e r ap i i  t ak é  u p l a t n ím e .  
N esm ím e po d cen i t  an i  t r én in k  ru š iv ých  e l em en tů  a  p ř ek ážek  n a  
ce s t ě .  N ácv i k ,  ab y  k ů ň  zůs t a l  v  k l i du  z a  vš ech  o ko l nos t í ,  můž e  
t r va t  d e l š í  d ob u .   T ak é  j e  dů l ež i t é  s  ko n ěm  j i ž  n au čen é  cv i k y  
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o p ak ov a t .  K d yž  ků ň  v ě t š in u  t ě ch t o  v ěc í  už  zv l ád á ,  p om al u  ho  
z ač ín ám e  zapo jo v a t  do  h i po t e r ap i e .  Z  p o čá t ku  n ech áv ám e  k on ě  
o d ch od i t  m ax im ál ně  j ed nu  j edn o t ku .  P ro  ko n ě  j e  t o  v e lm i  n á ro čn é ,  
p r o t ože  mu s í  d í t ě  v yv až ov a t  a  p ř i způ so b i t  sv ou  chůz i  s p ec i f i kům 
p os t i ž en ého  d í t ě t e .  P os tu pn ě  ko n i  p ř id áv ám e  z á t ěž  p od  p os t i ž en ým i  
d ě tmi .  Č asem s e  z  ko n ě  s t an e  p l no ho d no t n ý  č l en  
h ip o t e r ap eu t i ckého  t ým u .  
„ Pr a co vn í  r ež i m  ko n ě  s e  n e ř íd í  do dr žo ván ím  vž i t ý ch  výcv i ko vých  
š ab lo n ,  a l e  v y t vář í  s e  n a  po d k la d ě  vs t up n í ch  i n fo rm a c í ,  k t er é  j s ou  
p ro m ěn l i vé .  I n t enz i tu  a  z půs ob  výcv i ku  o v l i vň u j e  p l em enná  
p ř í s lu šn os t ,  v ěk ,  ko ns t i t u čn í  o do l no s t  a  t yp  vy š š í  n er vové  č in n os t i  
ko n ě .  R oz ma ni t os t  ko n kr é t n í ch  výcv i ko vých  pos tu pů  o m ez u j í ,  n ebo  
r oz š i ř u j í  p od mí nky  p ro s t ř ed í  –  ro čn í  ob do b í ,  t e rén  v  o ko l í ,  
j í zd ár na ,  ha la .  D ů le ž i t ou  z ás ad ou  j e  i n d i v i du á l n í  p ř í s tup  
r e sp ek t u j í c í  a k tu á ln í  s t a v  CNS  ko n ě  a  dá vko ván í  zá t ě ž e  p od l e  
o čeká va né  t er ap eu t i c ké  a k t i v i t y  (d ob a  a  n á r o čn os t ) .  Pr áce  s  ko ně  
p ro b í há  b ez e  s pěch u  a  vž d y  na  b áz i  d ů věry .  K ůň  s e  s tá vá  č l en em  
l éčeb n éh o  t ýmu  a  t e ra peu t i c ké  a k t i v i t y  mu s í  p ř i j í ma t  be z  f y z i c ké   
a  p s ych i cké  t enz e .  O š e t řo va t e l é ,  j e zd c i  a  t e r ap eu t é  ne s mí  z v í ře  
s vým  j ed ná n í m  neu ro t i z o va t ,  s t y l  z a ch áz en í  s  ko n ěm s e  mu s í  
s j ed no t i t . “  (H er man n ov á ,  Š pa tn ý i n  Hermannová 2014) 
V  do b ě  v ýcv i k u  p r o  ú če l y h i p o t e r ap i e  mu s í  b ýt  bu do v án a  t ak é  
f yz i ck á  k on d i ce  kon ě .  Ků ň  b y m ě l  p r aco v a t  po d  s ed l em  na  j í zd á rn ě  
–  d r ezu r n í  i  s ko ko v é  t r én in k y a  v  t e r én u ,  ab y p o s í l i l  a  u d rže l  
p ř ed ev š ím  zádo v é  sv a l s t vo  a  t r éno v a l  p r av id e ln os t  ch od ů .  
S ezn am pom ů cek  
  N a  ko n ě :  uz d ečk a ,  oh l áv ka ,  v az ák ,  d v ě  lo nž e ,  d ečka ,  
m ad é lk a ,  č i š t ěn í ,  t u š í r ka  ( d e l š í  j ezd eck ý b i č ) ,  l onž ov ac í  
b i č ,  s ed lo  
  K  v ýcv i k u :  p aml sk y,  m í č ,  g ym b a l l ,  i ge l i t o v ý p yt e l ,  
p l as t ov á  l ah ev ,  d eka  
  P omo cn í c i :  č l eno v é  o dd í lu  
9. 4. Tréninkový deník koně Fernando Pajkos  (leden – květen) 2015 
C vi čen í  a  pos tu p y u v ed ené  v  t r én i nko v ém  d en í ku  j so u  v ys v ě t l en y  
n í ž e .  V os t a tn í  d n y  v  t ýd n u  j e  k ůň  nor m ál n ě  zap o j en  do  v ýcv i k u  
j ez dců ,  j ak  v  p a r ku r u ,  t ak  v  dr ez u ře ,  t a k  v e  vo l t i ž i  v  n a š em 
o d d í l e .  J edn á  s e  o  m é  v l a s t n í  v ýs l ed ky.  
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L ed en  
6 .  1 .  ( s t ř eda )  –  P aj ko s e  j s em  po uz e  p r o v ád ě l a  n a  r u ce ,  ab y s i  na  
m ě  zača l  zv yk a t .  
1 1 .  1 .  ( ned ě l e )  –  Zn o vu  p ouz e  p r ov áděn í  n a  ru ce  v  k r oku ,  o b čas né  
z as t av en í  n eb o  nak lu sán í .  O v l ad a te l no s t  k on ě  z e  z em ě  –  
u s t up ov án í  n a  t l ak ,  cou v án í ,  z v ed án í  no ho u .  K on ě  ch v á l í m  z a  
s p r áv n ě  p r ov ed en é  ú k on y.  
1 4 .  1 .  ( s t ř ed a )  –  Výcv i k  z k r ácen  n a  pů l  h od i n y z  ča so v ých  dů vo dů .  
O p ako v án í  ú ko nů  z  n ed ě l e  11 .  1 .  R eak ce  ko n ě  b yl y s p r áv n é   
a  r ych l é .  
1 8 .  1 .  ( ned ě l e )  –  V  ha l e  j s em  s i  p os t av i l a  k ru ho vou  j í zd á r nu  
z  b a r i é r  na  z ák lad y p ř i r oz ené  ko mu ni kace .  P a j k os  cv i čen í  
p o ch op i l  r ych l e  a  t ak  j s em  m ohl a  po kr o č i t  dá l .  U k áza la  j s em  mu 
d ečku  a  m ad é l k a ,  k t e r á  s e  n a  h i po t e r ap i i  po už ív a j í .  K ů ň  h n ed  
z j i s t i l ,  ž e  s e  j edn á  o  v ěc i  p od ob n é  j ezd eck ému  s ed lu  a  v  k l i du  s i  
j e  n ech a l  n as ad i t  n a  z ád a .  P o t om s  n imi  cho d i l  úp ln ě  bez  
p r ob lému .  
2 1 .  1 .  ( s t ř ed a)  –  P aj ko so v i  j s em  v e  s t á j i  p o  v yč i š t ěn í  n as ad i l a  
d ečku  a  mad é l k a  a  p ro v ád ě l a  j s em ho .  N a  r uce  j sm e  z as t avo v a l i ,  
co uv a l i  a  n ak lu sáv a l i .  P o t é  j s em  ko n ě  s ezn ámi l a  s  r am po u  n a  
n as ed án í  k l i en t ů .  P a j ko s  s e  zp rv u  ram p y b á l  a  nech t ě l  s e  k  n í  
p ř ib l í ž i t ,  a l e  p omo c í  p am ls ků  j s em h o  k  r am pě  do s t a l a .  K ůň   
u  r amp y j e š t ě  n evyd r ž e l  s t á t  a  t ak  j s m e  j en  p ro ch áze l i  k o l em  n a  
o b ě  r u ce  a  o bčas  z a s t av i l i .  Po  s p r áv n ém z a s t av en í  j s em  ho  
o dm ěni l a .  
2 5 .  1 .  ( n ed ě l e )  –  T r én i nk  j s em  z aměř i l a  n a  sp r ávn é  p ř i s to up en í  
k o ně  k  r amp ě .  N a  zem ,  so ub ěžn ě  s  r am po u  j s em  p o lož i l a  k av a l e tu  
d o  vz d á l en os t i  c ca  1  m et r .  T ím  s e  k on i  v ym ezu j e  p r o s t o r  p ro  
p ř í s t up  k  r amp ě  -  k ůň  v cház í  do  „o h r an i čen éh o “  p r os to r u .  Ze  
z ačá tk u  s e  P a j ko s  sn až i l  r am p ě  v yh n o u t  a  p ř ek r ačo v a l  k av a l e tu  do  
s t r an y,  a l e  p o  n ěko l ik a  po ku s ech  už  k  r amp ě  p ř i s t ou p i l   
a  s  od m ěn ami  zů s t a l  s t á t .  
2 8 .  1 .  ( s t ř ed a )  –  Běh em  v ýcv i k ov é  h o d in y j s m e  s e  v ěn o va l i  j ak  
p r ác i  z e  z emě  –  u s t up ov án í  na  t l ak ,  cou ván í ,  o t á čen í  k o l em  
p ř edk u ,  t ak  j sm e  zn ov u  t r én ov a l i  p ř i s tu p ov án í  k  r am p ě .  P a jkos  
t u t o  p r ác i  zv l ád l  b ez  p ro b l ém u.  
Ú no r  
1 .  2 .  ( n ed ě le )  –  T rén in k  s  p om o cn í k em .  P a j ko s e  j s em  po s t r o j i l a ,  
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k r á t ce  vo d i l a  a  t r én ov a l i  j sm e  p ř í s tu p  a  s t án í  u  r am py.  P a j kos  
k  r amp ě  b ez  p r ob l ém u  p ř i s t up u j e  a  s to j í .  P om o cn í k  ch od i l  a  b ěh a l  
p o  n á j ezd ov é  p l oš in ě  r amp y,  d u p a l  p o  s ch od ech .  K on ě  j s em  l eh ce  
p ř id ržo v a l a  a  ml uv i l a  n a  n ě j ,  n e j ev i l  zn ámk y n ek l id u .  
4 .  2 .  ( s t ř e d a )  –  N a z ačá t ku  ho d i n y  j sm e  z op ako v a l i  s t án í  u  r am p y  
a  p o t é  j s em  P a j ko se  v za l a  n a  lo nž ,  k vů l i  z měn ě  p r áce .  Na  l onž i  už  
k ů ň  ch od i t  um ěl ,  t akž e  s  t í m  nem ěl  ž ád n é  p ro b l ém y.  
8 .  2 .  ( ned ě l e )  –  P ráce  n a  dv ou  lo nž í ch .  P a j ko s e  j s em  p os t ro j i l a  a  po  
p r ov ed en í  j s em  h o  v za l a  n a  lo nž .  P o  ch v i l c e  j s em  mu  p ř id a l a  i  
d r uh ou  lo nž ,  k t e r á  j e  v eden a  p ř e s  z áď .  T o  P a j ko s  n ezn a l ,  p ř ed  
d r uh ou  lo nž í  s e  sn až i l  u t éc t .  P ro to  j s em  tu to  p r ác i  p ř e r uš i l a   
a  k o n ě  uk l id n i l a .  T en t o  k ro k  j s em  se  r o zh od l a  p ř es ko č i t .  Po t om 
j s em s  p omo cn í kem ,  k t e r ý k o n ě  vo d i l  u  h l av y,  t r éno va l a  v od ěn í  
k o ně  n a  dv ou  l onž í ch  z ez ad u .  Ků ň  p ř i v yk l  d o t ek u  lo nž í  z  ob ou  
s t ran .   
1 1 .  2 .  ( s t ř ed a )  –  Výcv i k  j s em  zk r á t i l a  n a  cca  4 0  min u t ,  ab ych  k on ě  
n eod r ad i l a  o d  cv ičen í .  Op ako va l i  j sm e  ch ůz i  n a  dv ou  l onž í ch .  
K o n ě  j s em  r ov no u  p o  p o čá t ečn í m  p ro v ed en í  d a l a  n a  dv ě  l onže   
a  cho d i l a  j s em z a  n í m.  Po mo cn ík  mi  už  Pa jk os e  p omo hl  j en  roz e j í t  
d o  k r ok u .  N a  dv ou  l onž ích  j sm e  cho d i l i  p o  j í zd á rn ě  a  dě l a l i  j s me  
r ůz n é  k r uh y a  zm ěny s m ěr ů .  
1 5 .  2 .  ( n ed ě l e )  –  P aj ko s  d os t a l  v o lno ,  b yl  v e  v ýb ěh u  s  o s t a t n ím i  
k o ňmi .  
1 8 .  2 .  ( s t ř ed a )  –  T rén in k  s  d ě tmi .  P a j ko s e  j s em  vz a l a  n a  ch v i l ku  n a  
d v ě  l onž e .  B yl  h od n ý a  s p o l up r aco va l .  Po tom  j s em  ho  v od i l a  n a  
r u ce  a  n acv i čov a la  v oz en í  k l i en t ů .  N a  k on i  j ezd i l y j en  z d r av é  
d ě t i ,  k t e r é  o v l áda j í  sv ů j  p oh yb  a  ko n ě  n e r uš í .  
2 2 .  2 .  ( ned ě l e )  –  D alš í  t r én i nk  s  dě tm i .  N a  po s t ro j en ém  P a j ko so v i  
j s em voz i l a  d ě t i ,  k t e r é  ho  p od l e  m ýc h  i ns t r uk c í  růz n ě  h l ad i l y po  
k r ku  i  z ád i .  T ak é  na  n ěm  zko uš e l y j edn o du ch é  cv i k y.  
2 5 .  2 .  ( s t ř eda )  –  Výcv i k  j s em  zk r á t i l a  n a  p ů l  ho d in y,  j en  ab y s i  k ůň  
zo p ak ov a l  a  z a f ix ov a l  chůz i  n a  d vo u  lo nž í ch .  
B řezen  
1 .  3 .  (n ed ě l e )  –  P ajk os  d os t a l  vo ln o ,  výb ěh .  
4 .  3 .  ( s t ř ed a )  –  Pr v n í  pů lh od in u  j s em  n a  P a jk os ov i  voz i l a  d ě t i   
a  p o t é  j s em  z ača l a  t e s t o va t  j eho  od o l no s t  v ů č i  r uš i v ým  v l ivům.  
P ouž i l a  j s em šu s t i vý  i ge l i t o v ý p yt e l  a  f l e eco vo u  d ek u .   
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K ů ň  s i  na  i ge l i t o v ý p yt e l  z v yk a l  p o ma lu ,  vad i lo  m u  šus t ěn í   
p yt l e  –  us t up ov a l ,  b á l  s e  p ř i b l í ž i t .  S  d eko u  p ř ekv ap iv ě  n em ěl  
p r ob lém,  n echa l  s i  j i  p ř eho d i t  p ř es  z áda  i  p ř e s  h l av u .  
8 .  3 .  ( n ed ě l e )  –  Po k r ačo va l i  j sm e  p řek áž ko vo u  d r áh ou  –  p ř echo d  
p ř e s  m ol i t an ,  s t án í  m ez i  b a r i é rami ,  ob cház en í  p ř edm ět ů .  
P a j ko so v i  s e  n e l í b i l  j en  m ol i t an ,  n ez na l  h o  a  ch t ě l  s e  mu  v yh ýb a t  
a  p o  ch v í l i  z ača l  p ř e s  m ol i t an  sk ák a t .  N ak on ec  s e  n ech a l  po mo cí  
p amls ků  p ř em lu v i t ,  ab y  m o l i t an  p ouz e  p ř ek ro č i l .  S t á l e  s i  zv yk á  n a  
i ge l i t o v ý p yt e l .  
1 1 .  3 .  ( s t ř ed a )  –  O p ak ov án í .  S t án í  u  r amp y b ez  p r ob lému .  
N a  p ř ek ážk ov é  d r áz e  t r v á  n ed ův ě r a  k  i ge l i t u  a  m ol i t anu  n a  z emi .  
1 5 .  3 .  ( n ed ě l e )  –  Pa j ko s  do s t a l  v o ln o .  
1 8 .  3 .  ( s t ř ed a )  –  Pa j ko se  j s em  vz a l a  n a  k r á tk ou  p ro cházk u  s po lu  se  
d v ěm a  ps y n a  v o d í tk u  a  p o t é  j s m e  o p ak ov a l i  p r o ch ázen í  
p ř ek ážko v ou  d r áhou .  Ps i  n a  vo d í t ku  m u  n evad i l i .  P ř ech od  p ř es  
m ol i t an  zv l ád l ,  r eak ce  na  i ge l i t  j e  l epš í  –  p ř i b l í ž í  s e  k  n ěmu,  
o ču ch áv á  ho .  
2 2 .  3 .  ( n ed ě l e )  –  V ýcv i k  j en  p ů l  h od in y –  p r o cv i čo ván í  r uš i v ých  
e l em en t ů  –  dek a ,  i ge l i t .  
2 5 .  3 .  ( s t ř ed a)  –  Voz en í  zd r av ých  d ě t í  k ů ň  z v l ád á  v  k l id u ,  i  kd yž  
n a  n ěm  d ě t i  cv i č í .  V o d ěn í  k on ě  n a  r uce  n a  j í zd á rn ě  sp o lu  s  v o l ně  
b ěh a j í c ími  p s y.  K ůň  j ev í  z n ám k y n ek l i du .  
2 9 .  3 .  ( n ed ě l e )  –  Pa j ko s  do s t a l  v o ln o .  
D ub en  
1 .  4 .  ( s t ř ed a)  –  Opak ov ac í  t r én in k  -   p ř i s t up ov án í  k  r amp ě  z  ob ou  
s t ran  s  p oh yb u j í c ím  s e  pom o cn ík em  na  r am p ě ,  p ro cv i čov án í  
r u š i v ých  e l em en tů  –  r e ak ce  n a  p ř ech áz en í  m ol i t anu  a  p oh yb  d ek y 
a  i ge l i t u  j so u  k l i dn é .  No v ě  j s em  z ařad i l a  m ez i  r uš i v é  e l em en t y 
v e lk ý m í č ,  k t e r ý l e ž e l  v  p ro s to r u  h a l y ,  k ůň  s i  ho  p ro h l í ž e l ,  f r k a l .  
P o  k r á tk é  d ob ě  chod i l  v  k l id u  ok o lo  ně j .  
5 .  4 .  (n ed ě l e )  –  T r én in k  p ř i s t up ov án í  a  s t án í  u  r am p y.  R ozv o j  p ráce  
s  mí čem  (zv ed án í  m íče ,  p om o cn í k  ch o d í  p od l e  k on ě ,  m íčem  s i  
p o haz u j e ) .  
8 .  4 .  ( s t ř ed a )  –  P r áce  n a  d vo u  l onž í ch  –  v ed en í  k on ě  z ez ad u ,  už  b ez  
p om o cn í k a ,  p o t om p r o ch ázk a  a  p as en í .  
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1 2 .  4 .  ( n ed ě l e )  –  N ácv i k  n a  voz en í  k l i en tů  z a  pom o ci  z d r av ých  
d ě t í .  P r och áz en í  p ř ek ážk ov é  d r áh y ( k av a l e t y –  b l ud i š t ě ,  u l i čk a ,  
s l a lo m) .  
1 5 .  4 .  ( s t ř ed a)  –  Ru š i v é  e l em en t y –  nácv ik  p r áce  s  mí čem .  D ě t i  s i  
z a  p ř í t o mn os t i  k on ě  n a  j í zd á rn ě  h áz e l y m í čem .  N e jp rv e  v ed le  
j í zd á rn y,  p o t om  p ř ím o  n a  j í z dá r n ě .  P a jk os  se  cho va l  k l id ně .  P r o to  
j s em  p ř i s t ou p i l a  k  d a l š ím u  k r ok u ,  kd y s i  d í t ě  na  j eho  h řb e t ě  
p ř e d áv á  mí č  s  po mo cn í k em z  ru k y d o  r u k y.  
1 9 .  4 .  ( n ed ě l e )  –  Pa j ko s  do s t a l  v o ln o .  
2 2 .  4 .  ( s t ř ed a)  –  P ro v ád ěn í ,  P a j ko s  o d ch od i l  p rv n í  j ed no tku  
h ip o t e r ap i e  s  j edn ím  d ě t sk ým  k l i en t em .  T er ap i e  p r oběh l a  bez  
p r ob lému .  
2 6 .  4 .  (n edě l e )  –  P a j ko s  z no vu  v  k l i du  o d ch od i l  j ed nu  j edn o t ku  
h ip o t e r ap i e .  P o t om j sm e  zn ov u  p ro cv ičo v a l i  h r y s  m í čem.  
2 9 .  4 .  ( s t ř ed a )  –  P ajk os  o d ch od i l  d vě  j edn o tk y h ip o t e r ap i e ,  
t en to k r á t  s  j i n ým  vo d i čem .  O pě t  b ez  p r o b l ém u.  
Kv ět en  
O d  3 .  5 .  Pa jk os  ch od í  v e  s t ř ed u  a  v  n ed ě l i  n a  t ř i  j edn o tk y 
h ip o t e r ap i e .  V ýcv i k  ko n ě  p ro b í h á  s t á l e ,  k ůň  n eus t á l e  m us í  
zd ok on a lo va t  n au čen é  cv ik y.  
S  P ajk os em  j s em  s e  s n až i l a  p r acova t  t ak ,  j ak  j e  t om u  b ěžn é  
 i  u  o s t a tn í ch  k on í  p ř ip r av ov an ých  n a  h ip o t e r ap i i .  P os t up  p r áce  s e  
l i š i l  po uze  v  i nd iv id u á l n í ch  p r ob lém ech  ko ně ,  k t e r é  j sm e  n ako n ec  
d o káz a l i  p řeko n a t .  
9. 5. Praktický nácvik cviků 
9. 5. 1. Vodění koně 
K ů ň,  a ť  už  j ak ýk o l iv ,  m us í  b ýt  o v l ad a t e ln ý n a  r u ce  p ř i  v ed en í  z e  
z em ě,  a  t o  v e  dv ou  z e  z ák l ad n í ch  chod ů  –  v  k ro ku  a  k l us u .  J e  t o  
p r o  ko ně  zák l adn í  d o vedn os t ,  u č í  s e  j í  už  od  h ř íb ěc í ho  věk u .  T o to  
už  P a j ko s  um ěl .  
K e  ko n i  p ř i s t up u jem e  vž d y z  l ev é  s t r an y,  m ez i  j ez dc i  a  l i dmi  
p o h yb u j í c ími  s e  u  k o n í  j e  t o  n ep s an é  p r av id lo .  T r ad u j e  s e ,  ž e  t o  
p o ch áz í  už  od  r yt í ř ů  a  v o j ák ů ,  k t e ř í  n a  s v é  l ev é  s t r an ě  no s i l i  
p ř ip ou t an ý  m eč  a  š av l e ,  a  p ro to  n a  k o ně  n a s ed a l i  po uz e  z  l ev a .  
J edn á  se  a l e  o  n eov ě ř ené  tv rz en í .  Běh em  h i po t e r ap i e  j e  k ůň  vžd y 
v ed en  n a  uzd ečce  a  o t ěž í ch ,  k t e r é  d rž í m e  p r avo u  ru ko u  b l í ž e  
k o ňsk é  hu b y,  a l e  n ik o l iv  v š ak  p ř ímo  u  h ub y,  v h od ná  vzd á l eno s t  j e  
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a s i  20  cm  o d  u d id l a .  Lev o u  ru ko u  p ř id rž u j em e  k on ec  o t ěž í .  V od i č  
j d e  v ed l e  l evé  p l ece  ko n ě ,  k t e r ý ak t i vn ě  k r áč í  d op ř e du .  K ů ň  n esmí  
v o d i če  v l áče t  z a  seb o u ,  an i  s e  t áhn ou t  z a  n ím .  Č lo v ěk  j e  t en ,  k do  
u r ču j e  sm ěr ,  k t e r ým  s e  p ů jd e  a  r ych l o s t  chůz e .  
a )  V od ěn í  k on ě  
A u to r :  K r i s t ýn a  E f fen b e r ge ro v á  
9. 5. 2. Přirozená komunikace 
J edn á  s e  o  m eto du  p ráce  s  k on ěm z e  zem ě.  J edn o t l i v é  s i t u ace  
s e  ř eš í  p ř i roz en ým  z půs ob em  p r o  zv í ře ,  po do bn ě ,  j ak  b y t o   
b yl o  v  p ř í ro d ě  v e  s t ád ě .  T a to  t e chn ik a  z ača l a  b ýt  p o pu l á r n í   
v  80 .  l e t e ch .   
J e j ími  p rů ko pn í k y j so u  p án ov é  Mo nt y  R ob e r t s  a  P a t  P a re l l i .  Ků ň   
b y s e  p ř i  n í  m ěl  po d vo l i t  n ad ř í z en ému  č l ov ěku ,  j akož to  „ vů d c i “  
s t ád a .  V  p ř í pad ě ,  ž e  j e  ků ň  d omi n an tn í ,  t o  můž e  zab r a t  i  n ěko l ik  
m ěs í ců .  P a j ko s  j e  n a š t ěs t í  sp í š e  su bm is i vn í  a  s  č l ov ěkem  p r acu je  
v e lmi  o cho t n ě .  
T a to  me to d a  s e  n e j l ép e  p ro vád í  v   uz av ř en ém  p ro s t o ru ,  t zv .  
k r uh ov é  j í zd á rn ě  a  s lo už í  k  u tv ář en í  d ob r éh o  vz t ah u  m ez i  
č l ov ěkem a  k on ěm .   
Ze  z ačá tk u  k on ě  vo d í me  p o  o bv od u  j í zd á rn y a  v ž d y p o  n ěko l ik a  
k r o c í ch  z a s t av ím e .  Zv í ř e  b y m ě l o  z as t av i t  s  n ámi .  Za  k ažd é  
s p r áv n ě  p ro ved en é  z as t av en í  m us í  do s t a t  odm ěnu .  V ýc v ik  ko ně  
f u n gu j e  na  po do bn ých  p r i nc ip ech  j ak o  v ýcv i k  ps a .  Za  k ažd ou  
s p r áv no u  v ěc  ( cv i k ,  ž ád ou c í  ch ov án í )  m us í  b ýt  v ča s  odměn ěn ,  ab y  
v ěd ě l ,  ž e  d ano u  v ěc  u dě l a l  sp r áv ně  a  n ao p ak ,  k d yž  o d mí t á  
p os lu šn os t ,  m us í  být  v ča s  a  p ř im ě řeně  p o t r es t án .  V  d a l š í m  k rok u  
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k o ně  o depn em e  z  v o d í t ka  a  v yž en eme  h o  pů so b en í m  n aš eho  t ě l a  
n a  k ru h ,  t ak ,  ab y  o k o lo  n ás  ch od i l  a  m o h l  b ěh a t  oko lo  n ás .  
P ůs ob en ím  ř eč i  n a šeh o  t ě l a  ko n ě  v  k ruh o vce  o t áč ím e .  Kůň  s e  n ám 
p os tu pn ě  po dv o l u j e  a  j e  o ch o t n ý s p o lup r acov a t .  T o  pozn ám e  po d l e  
s k l on ěn é  h lav y d o l ů ,  f r k án í  a  o l i zov án í  s i  hu b y.  T o t o  v š echno  
j so u  s i gn á l y,  k t e r é  n ám  ků ň  d ává  n a  z nam en í  sp o l up r áce   
a  p od ř í z eno s t i .  J akm i l e  j e  zp ozo r u j eme ,  k e  k on i  s e  o to č ím e  z ád y.  
S pr ávn ě  r eagu j í c í  ků ň ,  n apo j en ý n a  č l o v ěk a ,  h n ed  p ř i j d e  k e  sv ému 
p áno v i .  V  po ds t a t ě  b y z a  n ám i  m ěl  ch od i t  j ak o  pe j s ek ,  s t á t  v  k l i du  
n a  mí s t ě  a  nech a t  s e  d r ba t  a  h l ad i t .  D ů l ež i t é  j e  p r ác i  n evzd a t ,  
k d yž  s e  n ap op r vé  n apo j en í  n epo v ed e .  N esmí me  n i c  p od cen i t   
a  po k r ačov a t  v  op ak o ván í  j ed no t l i v ýc h  k r ok ů  s t á l e  d ok o la .  
9. 5. 3. Přivykání na dečku a madélka 
D ečk a  a  m ad é lk a  j s ou  p ro  h ip o t e r ap i i  n ezb yt n á .  D ík y n im  k l i en t  
s ed í  n a  ko ňs kém  h řb e t ě  t ak ,  j ak  m á .  Po mo cí  mad é l ek  s e  p ř id ržu je  
a  t en ká  d ečk a  z a ru ču j e  úzk ý k o n t ak t  s e  h řb e t em ko n ě .  
P ro  j ezd eck éh o  kon ě  j so u  t yt o  v ěc i  nezn ám é .  K on ě  z p rvu  n ech á m e,  
ab y s i  v ěc i  m oh l  o č i ch a t  a  p r oh l éd no u t ,  mu s í  v ěd ě t ,  ž e  m u  n eh roz í  
ž ád n é  n eb ezp eč í .  Kd yž  s n es e  j e j i ch  p ř í t om no s t  v ed l e  s ebe ,  t ak  ho  
zk ou š ím e  dečko u  h l ad i t  a  po s tu pn ě  m u  j i  p ř i p ev n ím e  n a  z ád a .  
P o t é  ho  j e š t ě  chv i l ku  v od ím e .  Když  n en as t ano u  žád n é  d a l š í  
k om p l i k ace ,  můž em e  k on ě  p ov ažo v a t  z a  p ř i v yk l éh o .  P oku d  s e  n ám 
h o  a l e  nepo d a ř í  p ř es v ěd č i t ,  mus ím e  s e  v r á t i t  k  po čá t ečn ím  k ro kům 
v ýcv i k u .  P a j kos  s  t í m to  cv ičen ím  n em ě l  ž ádn é  p r ob l ém y.  
b )  D ečka  a  mad élk a  
 
 
 
 
 
 
 
 Pajkos s dečkou a madélkami. 
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A u to r :  N o r a  Kl ap a lo v á  
9. 5. 4. Přistupování k rampě 
P omo c í  r amp y n a s ed a j í  k l i en t i  na  ko n ě  p ř ed  k až do u  j edn o tk ou .  
J edn á  s e  o  n e j po hod ln ě j š í  a  n e j š e t r ně j š í  z půs ob  n a s ed án í ,  j ak  p ro  
k l i en t a ,  t ak  p ro  k on ě .  Ko ni  s e  d ík y t o m ut o  zp ůs ob u  n a s ed án í  š e t ř í  
z ád a  a  p ro  k l i en t a  j e  r am p a  nez b yt n á .  P ř i s t ou p i t  k  ramp ě  s e  kůň  
m us í  nau č i t  z  ob ou  s t ran ,  t o  z nam en á  z  l ev é  i  z  p r av é  s t r an y.   
N ejd ř í v e  zač ín ám e  j en  vo d ěn ím  k on ě  ok o l o  r am p y,  v ž d y h o  n á l ež i t ě  
o dm ěn ím e ,  kd yž  v  k l i du  p ro jd e .  Po to m ho  u č í me  u  r am p y 
z as t avo v a t .  Vžd y s  p o ch v a l ou ,  odm ěnou  z a  sp r áv n é  p ro v ed en í .  
P ro  l ep š í  n av ed en í  k o ně  k  ramp ě  j e  m ožn é  s i  p ř ed  n í  u mís t i t  n a  z em 
b a r i é r u  (d ř ev ěn ou  k av a l e t u )  ro vn ob ěžn ě  s e  sm ěr em  ch ůz e  ko ně .  
T o t o  cv i čen í  j e  d ů l ež i t é  n ěk o l i k rá t  o p ak ov a t ,  k l i d ně  ce lo u  
v ýcv i k ov ou  ho d i nu .  Po  ča se  můž em e  p ř id a t  po mo cn ík a ,  ch od í c íh o  
p o  r amp ě .  Ků ň  m us í  t o t o  cv i čen í  zv l ádn ou t  b ez  p r ob lémů.   
J e  po t ř eb a ,  ab y v yd rž e l  a  nehn u t ě  s t á l  u  r amp y i  s ám ,  an i ž  b y ho  
č l ov ěk  m us e l  d rž e t .  
c )  Př i s tup ov án í  kon ě  k  ra mp ě  
Na této fotce už na první pohled vidíme, 
že koni se k rampě nechce. Snaží se jí 
vyhnout obejitím bariéry ležící na zemi. 
 
Koně ihned zastavíme, vrátíme ho zpět a 
nácvik zkoušíme znovu. 
Dečka a madélka na hipoterapii. 
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A u to r :  K ri s t ýn a  E f fen b e r ge ro v á  
9. 5. 5. Práce na dvou lonžích 
T en t o  z půs ob  v ed en í  ko n ě  j e  v e lm i  s p ec i f i ck ý.  K o n ě  v ed em e  na  
d v ou  lo nž í ch  z ez ad u ,  k až d á  l onž  j e  z apn u t a  v  j edn om k r o užku  
u d i d l a  a  d á l e  s e  p ro v l ék á  mad é l k y,  n eb o  lo nžo v ac ím  o bř i šn í k em.  
K ažd á  l onž  t ed y v ed e  p o  j ed no m  bo k u  ko n ě  a  k on č í  v  ru ko u  
č l ov ěka ,  k t e r ý p ř i  v ed en í  ko ně  k r áč í  z a  j eh o  z ád í .  
S  n ácv ik em  chůz e  n a  dv ou  l onž ích  z ač ín áme  lo nžo ván ím  k on ě .   
P ř i  l o nžo ván í  ků ň  o k o lo  lo nžé r a  cho d í  n a  d lo uh é  l onž i  (p o pr uh u) .  
K ů ň  j e  ov l ád án  h l as em  lo nžé r a ,  po b í dk am i  l onž í  a  d lo uh ým  
l onž ov ac í m b i čem .  V ě t š i n a  ko n í  s e  l o nžo v án í  u č í  o d  ml ád í ,  an i  
P a j ko s  s  t ím  n emě l  ž ádn é  p r ob l émy.  C h o di t  n a  l onž i  už  b yl  
n au čen ý o d  p ř ed choz íh o  m a j i t e l e .  
K d yž  k ů ň  umí  ch od i t  n a  l o nž i ,  m ůž em e  p ř e j í t  k  d a l š ímu   
k r ok u  –  p ř i d án í  d r u h é  l onž e .  T u  z ap n em e  do  v n ě j š íh o  k r o užku  
u d i d l a ,  p ro v l ečem e j i  k ro užk em  n a  mad é lk ách  a  n ap n eme  j i  k on i  
o k o lo  z ád ě .  C hv i lku  s  k on ěm  t ak t o  cho d í me ,  ab y s i  k ůň  zv yk l  n a  
d o t ek  lo nž e  n a  b oc í ch  a  z ád i  a  po ch o p i l ,  ž e  m u  n ehroz í  ž ádn é  
Při třetím pokusu už je vše, jak má být. 
Kůň bez problému došel k rampě. U 
místa na nasedání koně zastavíme a 
odměníme. 
 
Kůň stojí v klidu u rampy, pouze vnímá 
své okolí – rampa je pro něj novou 
situací. 
 
Napodruhé už to jde o poznání lépe. Kůň stále vymýšlí, jak se rampě vyhnout. 
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n eb ezp eč í .  S  t ím t o  k r ok em  v ýcv i k u  m ěl  Pa jk os  p r ob l ém y.  S t á l e  
ch t ě l  p ř ed  d ru ho u  l onž í  u t éc t  a  n ed a ř i lo  se  mi  h o  p ř e s v ěd č i t .  
P ř i š l a  j s em  n a  t o ,  ž e  bu d e  l epš í  t en t o  k ro k  p ř es ko č i t  a  v r h no u t  s e  
r o vn ou  n a  pos l edn í  f áz i  t oh o t o  n ácv ik u .  N a  t u t o  f áz i  k  so bě  
p o t ř eb u j em e  j eš t ě  j ed no ho  p om o cn í k a ,  k t e r ý  m á  z a  ú ko l  v é s t  k on ě  
u  h l av y a  cho d i t  ved l e  n ě j .   
K ů ň  už  m á  o b ě  l onž e  p ř ip evn ěné  n a  s v é m  mí s t ě  a  j á  j ako  j eho  
cv i č i t e l  h o  d rž ím z ez ad u .  P o mo cí  b i č ík u ,  k t e r ý m ám  v  r u ce ,  
zk us ím e  ko n ě  r oze j í t .   
Leh ce  h o  b i č í k em  p o p l ácám e  p o  z ád i  a  p ř id ám e  s l ov n í  po v e l ,  k t e r ý  
s i  ků ň  ná s l edn ě  bud e  s po jo va t  s  po b ídk o u  d o  k ro ku .  Kd yb y s e  k ů ň  
o dm í t a l  roz e j í t ,  mu s í me  p ůso b en í  b i č í ku  i  h l a su  z v ýš i t .   P a j kos  
t en to  k r ok  zv lád l  s kv ě le ,  chůz i  n a  dv o u  l onž ích  po chop i l  h n ed .  
J ako  p ov e l  p r o  v yk r o čen í  j s em  z vo l i l a  „ P á jo ,  j d em e“ .  P omo cn ík  
z e  z ačá tk u  s t á l e  ch o d í  ved l e  h l av y k o n ě  a  po máh á  ko n i  sp r ávně  
p ln i t  m é  pož ad avky.  K d yž  ch cem e k on ě  z as t av i t ,  po už i j em e  p ov e l  
„ s tů j “  a  l eh ce  z a t áh n em e z a  o b ě  lonž e .  P ok ud  k ůň  na  p ůso b en í  
t oh o t o  t l aku  n e r eagu j e  a  n ez as t av í ,  m us í  z ak ro č i t  p om o cn í k   
a  i h n ed  k on ě  za s t av i t .  J akm i l e  ků ň  za s t av í ,  mě l  b y b ýt  o dm ěn ěn .  
T ak t o  po k raču j eme  s t á l e  d ok o l a ,  do k ud  to  k ůň  n en í  s ch op en  
zv l ád no u t  b ez  p ůs ob en í  pom o cn í k a .  P a j ko so v i  s t ač i lo  
s  p om o cn í k em  j en  j edn o  k o l ečko  a  po t é  už  r eago v a l  j en  n a  mů j  
h l as .  T ad y n a  t o mto  p ř í k l ad u  j e  v id ě t ,  ž e  i  b áz l iv éh o  k on ě ,  k t e r ý 
v ě t š i nu  p r ob l émů ř e š í  ú t ěk em ,  m ůž em e k l id n ým  p ř í s t up em  
p ř e sv ědč i t ,  ž e  s e  n i c  n ed ě j e .  C e l á  s i t u ace  v yž ad u j e  v e lm i  c i t l i v ý  
p ř í s t up  k e  k on i  a  j eh o  p o t ř eb ám .   
U  to ho to  cv ik u  p ře s ko čen í  p r os t ř ed n í ho  k r ok u  n ev ad í ,  vž d y j e  n a  
p r vn ím  mí s t ě  v yh o vě t  ko n i .  J en  s i  do  bu do ucna  mu s ím e  
p am ato v a t ,  co  k on i  n ev yh o v u j e .  P ak  j e  t ř eb a  t yt o  ned os t a tk y 
zk ou š e t  od s t r an i t  p o  ma l ých  k r o c í ch  a  v r á t i t  s e  k  po s t up n ému 
n av yk án í  na  d o t ek  lo nž e .  
d )  Prá ce  n a  dv ou  l onž í ch  
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S prací na dvou lonžích začínáme 
lonžováním. 
 
Druhou lonž provlékáme očkem 
v madélkách. 
 
Druhá lonž vede koni přes záda a končí 
v mé pravé ruce. 
 
Ze začátku nácviku vodění koně na 
dvou lonžích je vždy u hlavy koně 
pomocník, který koně vede. 
 
Pomoc s výcvikem od konzultantky, 
vysvětlování dalšího postupu. 
Učíme koně reagovat na působení dvou 
lonží. 
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A u to r :  K ri s t ýn a  E f fen b e r ge ro v á  
9. 5. 6. Nácvik na klienty - vodění zdravých dětí 
V  ok amž ik u ,  k d yž  k ů ň  z v l ád á  v šech n y p ř ed choz í  cv i k y,  j e  
p ř ip r av en ,  ab y  z ača l  p r aco va t  p od  d ě tm i .  P r o  z ačá t ek  s i  v yb e r em e  
d v ě  až  t ř i  zd r avé  d ě t i  a  vo d í me  j e .  T yt o  d ě t i  n as ed a j í  z  r amp y  
a  vš e  d ě l a j í  s t e j n ě  j ak o  po s t i ž ené  d ě t i  -  j en  s  t ím  roz d í l em,  ž e  
p ln ě  ov l ád a j í  s vo u  v áh u  a  j so u  s cho pn y s e  n a  k o n i  u d rže t ,  k d yb y  
n a s t a l  ně j ak ý p r o b l ém .  D ě t i  cv i č í  po d  v ed en í m f yz io t e r ap eu ta .  
T es t u j í  ko n ě  p omoc í  růz n ých  cv i ků  a  zm ěn  p o lo h  s v ého  t ě l a  n a  
j eho  h ř be t ě .  
e )  V od ěn í  zd rav ých  dě t í  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kůň plně ovládá chůzi na dvou lonžích. 
 
Zpočátku na koně posazujeme jen zdravé děti, 
které umějí ovládat svůj pohyb. 
 
Testujeme koně – leh. 
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A u to r :  K ri s t ýn a  E f fen b e r ge ro v á  
9. 5. 7. Rušivé elementy I. - házení, nebo podávání míče 
J ak  j s em  j i ž  z mi ň ov a l a  d ř ív e ,  k ůň  n a  h i po t e r ap i i  mu s í  b ýt  h o d n ý,  
n e smí  s e  l ek a t ,  pok u d  n a  n ěm  s ed í  d ě t i  a  b ezp od mí nečn ě  mu s í  
zv l ád a t  s t r e so vé  s i t u ace .  
J edn ou  z  m et od  použ ív an ých  v  h i po t e r ap i i  j e  po už i t í  r ůzn ých  m í čů  
a  p om ů cek ,  s e  k t e r ým i  s e  d ě t i  r eh ab i l i t u j í .  Ex i s t u j í  cv i čen í  p r o  
d ě t i ,  k d y  s i  f yz i o t e r ap eu t  s  d í t ě t em  j ed o uc ím  n a  ko n i  h áz í  mí čem.  
T o t o  cv i čen í  j e  d ob r é  p r o  m ot o r ik u  dě t í ,  a l e  p r o  ko n ě  j e  t o  v e l ká  
z á t ěž .  V  t om to  o kamž i ku  m us í  v yv a ž o v a t  d í t ě  t ak ,  aby  s p r áv ně  
s ed ě lo ,  a  z á ro v eň  m us í  sn és t  v ed le  seb e  j do u c íh o  č lo v ěk a  a  míč  
l é t a j í c í  vz du ch em.  
K o n ě  s  mí čem  m ůžem e  s ezn ám i t  t ř eb a  v e  v ýb ěh u  n ebo  v  k r uh ov ce .  
P ro  začá t ek  j s em  v yb r a l a  v e l k ý  m í č ,  k t e r ý  s i  k ůň  může  o č i ch a t   
a  ř ád ně  p ro h l éd no u t ,  p ř í p ad n ě  d o  n ě j  m ůž e  i  k ou sn ou t .  M í č  j s em 
p o l ož i l a  p ř ed  Pa jko s e  do  vzd á leno s t i  p ě t i  m e t rů .  Ků ň  zača l  f rk a t   
a  n a t aho v a t  k r k  sm ěr em  k  m í č i ,  a l e  n eod v áž i l  s e  k  něm u  j í t .   
T o  zn am en á ,  ž e  j e  ků ň  zv ěd av ý a  z a j í m á  ho ,  co  s e  b u de  d í t .   
N a  v az ák u  j s em  ho  p ř i v ed l a  k  mí č i .  P o  ch v i l c e  p ř e svěd čov án í   
a  d áv án í  p aml sk ů  z j i s t i l ,  ž e  m u  mí č  n em ůž e  n i c  ud ě l a t .   
D ál  j s em  p ok r ačo va l a  t ím ,  ž e  j s em zv ed a l a  mí č  d o  vzdu chu  a  z a  
k až do u  poz i t i vn í  r e ak c i  ko n ě  odm ěni l a .  T ak  j s em  to  d ě l a l a  do  t é  
d o b y,  n ež  s e  k ůň  nech a l  mí čem  h l ad i t  a  s n e s l  j eho  p ř í t om no s t  n a  
s v ých  z ádech .   
K d yž  ko n ě  ch cem e n av yk n o u t  n a  h ázen í  s  mí čem ,  mu s ím e  v yb r a t  
m al ý a  m ěk č í  mí č ,  s e  k t e r ým  s e  d o bř e  h áz í .  Id eá l n í  j e  mí č  p l yš o v ý 
n ebo  mí č  p ro  d ě t i .   V  t u to  chv í l i  u  k o ně  mu s e j í  b ýt  t ř i  o s ob y.  
P rv n í  k on ě  v ed e ,  d r u h á  na  n ěm  s ed í  a  t ř e t í  j d e  v ed le  k on ě  a  d rž í  
m íč .  S  n ácv ik em  zač í nám e  n a  s to j í c ím  ko n i .  Po mo cn ík  z e  z em ě 
Testujeme koně – podrbat až za ušima. 
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p o dáv á  mí č  po mo cn ík ov i  s ed í c í mu  n a  k on i  a  n ao p ak .  Po k ud  v še  
p r ob íh á  v  k l i du ,  p os tu pn ě  p ře jd eme  v  ház en í  s  m í čem .  Ko n ě  
s amoz ř e jm ě  o dm ěňu j em e z a  s p rávn é  ch ov án í .  Hn ed ,  j ak  k ůň  p ř i  
t omt o  cv i čen í  z v l ád n e  v  k l id u  s t á t ,  m ůž em e  p ř e j í t  n a  ház en í  
v  kr ok u .  P r vn í  os ob a  v ed ou c í  ko n ě  s  n ím  v yk r o č í  d o  k r ok u  a  t ř e t í  
s  d r uh ou  os ob ou  s i  mí č  po d áv a j í ,  k d yž  jd e  vš e  h l ad ce ,  t ak  
p os tu pn ě  m ůž em e p ř e j í t  v  h ázen í  m íče .  Ků ň  mu s í  b ýt  s t á l e  
o dm ěňo v án .  V  p ř í pad ě ,  ž e  k ůň  ház en í  mí če  v  k ro ku  n ezv l ád ne ,  
v  k l i du  s e  v r á t í m e  o  k r ok  zp ě t  a  p ok raču jem e,  až  kd yž  s i  j e  k ůň  
j i s t ý .  N en í  k am  s p ěch a t .  
f )  H á zen í  mí čku  
 
 
 
 
A u to r :  K ri s t ýn a  E f fen b e r ge ro v á  
 
Kůň se musí s míčem řádně seznámit. 
 
V dalším kroku koně míčem hladíme, 
aby si zvykl na dotyk míčem. 
 
Další krok: míč je předáván z ruky do 
ruky. 
 
Když je kůň hodný, můžeme začít 
s míčem házet. 
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9. 5. 8. Rušivé elementy II. - deka, igelitová taška, pobíhající děti, psi 
K ažd ý k ů ň  j e  o r i g in á l ,  i  co  s e  p ov ahy t ýče .  N ěk t e r ý j e  o d  h ř í b ě t e  
k l i dn ý,  j i n ý z a s e  l ek av ý.  T ak é  cho v án í  ko n ě  s e  můž e  m ěn i t  
s  v ěk em  a  zk uš eno s t mi  z e  ž iv o t a .  
N ácv i k  ruš iv ých  e l em en tů  l ép e  zv l ád a j í  f l egm at i č t í  ko ně ,  k t e r ým  j e  
v š e ,  co  s e  ko lem  n i ch  d ě j e ,  j ed no .  Lek av ý k ů ň  to  m á  s lož i t ě j š í ,  
a l e  sp r ávn ým  p ř í s tu p em  cv i č i t e l e  k  j eh o  v ýcv i k u  t o  může  
zv l ád no u t  t ak é .  
Zač í n ám e  vž d y t ak ,  ž e  v  j edn é  ru ce  m ám e  k on ě  a  v e  d ru h é  p ř ed m ět ,  
s e  k t e r ým  h o  ch cem e  s ezn ám i t .  Po s tu p ně  d an ý p ř ed m ě t  k e  k on i  
p ř ib l i žu j eme ,  n echám e  h o ,  ab y s i  ho  v  k l id u  oč i ch a l  a  oko u ka l .   
K d yž  ků ň  d an ý p ř ed m ět  b ez p r ob lémov ě  p ř i j í m á ,  zk ou š ím e  s  t ím t o  
p ř edm ět em  po h yb o v a t .  Můž em e  s  n ím h áz e t  o  z em ,  v yh azo v a t  j e j  
d o  vzd u ch u ,  n ebo  t ř eb a  j en  m ačk a t ,  n ebo  n ap ř ík l ad  s  i ge l i t kou  
m ůž em e  š us t i t .  Ne  k až d ý k ů ň  s e  t o to  n au č í  v ýb o r ně  s n áš e t ,  
n ěk t e ř í  k on ě  s  t ím  m aj í  p ro b l ém y d o  ko n ce  sv ého  ž iv o t a .  
V  p ř íp ad ě  P a jk os e  s e  j edn á  o  l eh ce  vz ru š iv ého  k on ě ,  t o  zn am ená ,  
ž e  s e  j ed n á  o  k oně  s  př im ěřen ým i  r eak cem i  n a  r uš i v é  p o dn ě t y.  
P a j ko s  j e  z á ro veň  v e lmi  h od n ý,  b ys t r ý  a  z v ěd av ý.  S  n ovým i  v ěcmi  
s e  s ezn am uj e  p os tu p ně .  Ze  z ačá t ku  s e  j i ch  bo j í  a  s  výr az n ým  
ch v á l en ím  a  v e lk o u  d ávk ou  p aml sk ů  se  n ech á  do b ro vo ln ě  
p ř e sv ědč i t .  N e jv ě t š ím  p ro b l ém em  pr o  P a jk os e  b yl a  i ge l i t o vá  
t a šk a .  S  t o u  s e  b ěh em  v ýcv i k u  d os t a t ečn ě  n es r ov n a l  a  b u d e  to  
j e š t ě  ch v í l i  t r v a t ,  n e ž  s i  n a  n i  z v yk n e .  D ek a  p r o  P a j ko se  
zn amen a l a  ho dn ě  p ř em áh án í ,  k t e r é  zv l ád l  na  j ed n i čk u  a  n ech a l  s i  
j i  p ř e t áh no u t  i  p ře s  h l av u .  S  p ob íha j í c ími  ps y ž ád n é  v ýr az n é  
p r ob lém y n em ě l .   
Za t o  s  d ě tmi  to  b yl o  h o rš í .  Po d l e  m ého  n ázo ru  p ro  n ě j  d ě t i  
p ř eds t avo v a l y  n ěco  n ezn ámého ,  m a léh o  a  ba r evn éh o ,  co  b ěhá   
a  k ř i č í .  P a jk os  zp rv u  p ř ed  d ě tmi  u t í k a l  a  p l aš i l  s e .  Během  v ýcv i k u  
j s em h o  s  dě tmi  sezn am ov a l a ,  j en  kd yž  k  to mu  b yl a  p ř í l ež i to s t .  
D ě t i ,  k t e ré  z r ov n a  n e m ěl y j ed n o t ku  H T ,  č as to  p ob í h a ly  v  a r eá l u   
a  k ůň  s e  j i ch  l ek a l .  Vž d y j s em k on ě  z as t av i l a ,  u k l i dn i l a ,   
a  v  p ř í pad ě ,  ž e  b yl  p ak  ho dn ý,  d os t a l  o dm ěnu .  T en to  zp ůs ob  j s em 
o p ak ov a la  s t á l e  d ok o l a ,  až  s i  k ůň  n a  b ěh a j í c í  d ě t i  v e  svém  ok o l í  
n av yk l .  T eď  p o  uko n čen í  v ýcv i k u  j en  za s t ř i h á  uš im a  a  po d í v á  s e ,  
k d o  ho  to  ru š í .  Ne vyk az u je  už  ž ád n é  názn ak y ú t ěku  č i  s t r e s u .  
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g )  R uš iv é  e l emen t y  
 
 
 
 
 
A u to r :  K ri s t ýn a  E f fen b e r ge ro v á  
9. 5. 9. Překážková dráha 
P ř ek áž ko v á  d r áh a  j e  cv i čn ý p r v ek  p r o  k on ě  v  h ip o t e r ap eu t i ck ém 
v ýcv i k u .  Ků ň  s  vod i čem p ř i  n í  p ř ekon áv á  r ůzn é  p rv k y a  p ř ek áž k y 
v  ces t ě .  M ůže  t o  b ýt  p ř ech od  p ř es  k av a l e t y,  p r ů cho d  úz ko u  
u l i čk ou ,  nebo  b r án o u  s  v l a j í c ími  f áb o rk y,  p ř echo d  p ře s  d ek u /  
i ge l i t o vo u  p l ach t u  p o lož en ou  n a  z emi ,  p rů ch od  l ab yr i n t em 
z  k av a l e t .   
P ř ek áž ko v á  d r áh a  j e  s o učás t í  z ko uš ek  p r o  ko n ě  n a  H T .  T i  j í  m us í  
zv l ád no u t  p r o j í t  bez  o h l áv k y a  v o d í tka ,  j en  p od  v ed en í m cv i č i t e l e   
a  j eh o  h l as ov ých  po mů cek .  
Deka přes hlavu. I toto musí kůň 
zvládnout. 
 
Kůň musí být hodný i s igelitovým, 
šustícím pytlem na zádech. 
 
Klid za každé situace. Běhající psi ho 
nezajímají. 
 
Seznámení s míčem. Kůň je pozorný, 
jeví o míč zájem. 
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P aj ko sů v  v ýcv i k  k  t ěm to  zk ou šk ám  sm ěřu j e .  V  s ou časn é  d o b ě  j eš t ě  
p o t ř eb u j e  k e  zv l ádn u t í  d r áh y b ýt  v ed en  na  o h l ávce  a  vo d í t ku .  
h )  Přek á žk ov á  d ráha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A u to r :  K ri s t ýn a  E f fen b e r ge ro v á  
10. Výběr klientů podle typu koně 
J i ž  v  k ap i t o l e  o  v ýb ě r u  k on ě  j s em  zmi ňo v a l a ,  ž e  ex i s tu j e  n ěko l ik  
r ůz n ých  t yp ů  k on í .  K on ě  dě l ím e  p od le  š í ř k y h ř b e tu  a  p ro s t o rn os t i  
ch od ů .  Ko nk r é t n ím k l i en t ům  vž d y v yh o vu j e  j i n ý t yp  k o n ě .  Ků ň  
m us í  b ýt  p r o  k l i en t a  v yb r án  t ak ,  ab y h i p o t e r ap i e  m ěl a  po uze  
p oz i t i v n í  úč in ek  na  j eho  l é čbu .  Úz k ý k on t ak t  s  ko n ěm  n apo m áh á  
n a  p s ych i ck ou  p oho d u ,  b ez  oh led u  na  t yp  k on ě .  
Přechod molitanu. 
Překročení kavalet. 
Obcházení předmětů. 
 
Kůň stojí sám mezi kavaletami. 
 
Překroční kavalet. 
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P od l e  P ip ek ov é  ( 20 0 1)  b y m ě l  b ýt  k l i en t  j e š t ě  p ř ed  p rv n í  t e r ap i í  
s ez n ám en  s  k oň mi  a  j e j i ch  p ro s t ř ed ím t eo r e t i ck y,  n á s l edn ě  b y m ě l  
d o j í t  d o  s t á j e ,  s eznámi t  s  k oň mi  z e  z em ě ,  ab y p ř ek o na l  sv ů j  s t r a ch  
a  n eb yl  p ak  n a  kon i  z t uh l ý a  s t r es ov an ý.  A b y k l i en t  m oh l  b ýt  
r eh ab i l i t o v an ý,  j e  p o t ř eb a ,  ab y z v l ád l  n a  ko n ě  n as edn ou t  z  r am p y,  
ať  už  s ám ,  n eb o  s  po mo cí  as i s t en t ů .  Ma l é  d ě t i  s e  n a  ko n ě  v ys azu j í  
z e  z em ě.  V  p rů b ěh u  j edn o t k y h i p o te r ap i e  s e  k l i en t ov i  v ěn u j e  
f yz i o t e r ap eu t ,  k t e rý  s  n í m  cv i č í .  M oh o u  p r ov ád ě t  růz ná  d echo vá  
cv i čen í ,  cv i k y n a  u v o l n ěn í  s ed u ,  po l oh o ván í  k l i en t a  –  čas to  l eh  n a  
b ř i cho ,  j í z d a  s e  z av ř en ým a  o č im a .  Běh em  j ed no tk y k l i en t  m ůže  
k o ně  h l ad i t ,  v ě t š i ně ,  h l a vn ě  d ě t em  t en to  ko n t ak t  s  k on ěm  i  b ěh em 
t e r ap i e  ve lmi  p om áh á .  
N a  k on k ré tn íh o  ko n ě  s e  k l i en t i  v yb í ra j í  po d l e  j e j i ch  ak tu á l n í ho  
zd r avo t n í ho  s t av u ,  k t e r ý j e  d o lož en  zp r áv ou  od  l ék aře  
s  d op o ru čen ím  h i po t e r ap i e .  D a l š ím  dů l ež i t ým  a s p ek t em  j e  f yz i ck ý 
v ýv o j  k l i en t a .  R oz l i šu j em e ,  z da  k l i en t  p ouz e  l ež í ,  n ebo  z v l ád n e  
s ed ě t ,  s t á t .  M ez i  l ež í c ími  k l i en t y j s o u  ča s to  d ě t i  k o l em  2  l e t ,  
k t e r é  m aj í  m en t á ln í ,  n ebo  f yz i ck é  p os t i ž en í .  U  s ed í c í ch  k l i en t ů  s e  
k ů ň  v yb í r á  po d le  j e j i c h  ak t uá ln í ho  s t avu  ko len ,  k yč l í   
a  so um ěrn os t i  s ed u ,  kd yž  k l i en t  z v l ádá  s t á t ,  po suz u j e  s e ,  j ak  s t o j í ,  
zd a  m á  ro vn ov ážné ,  n eb o  l ehk é  ko or d in ačn í  p r ob l ém y.  T o  vš e  
m ůž e  b ýt  v  k om binac i  s  m ent á ln í m h an d i capem.  
P ř í k l ad y k o n kr é tn í ch  t yp ů  ko n í  u v edu  n a  ko n í ch  z  n aš eh o  o dd í lu ,  
s e  k t e r ým i  s e  věn u j em e  h i po t e r ap i i .  V  od d í l e  m ám e  ce lk em  d evě t  
k o n í ,  z  n i chž  š es t  j e  v yu ž í v án o  na  h ip o t e r ap i i .  M ez i  t ě m i to  š es t i  
k o ňmi  m ám e  t ř i  v  t yp u  p o n y –  S no op y,  Leo n ,  Al onz o ,  j edn oho  
vz r ůs t em  s t ř ed n í ho  –  Fe r n an do  P a j kos  a  dv a  ve lk é  ko ně  –  D a r ,  
Lu gan o .  
K o n ě  s  úz k ým i  z ád y a  s t im ul ačn ím p o h yb em :  S no opy j e  p o n ík  
p l em en e  w el sh  p a r t  b red .  M á k r a t š í  k r o k  a  t ím  p ád em  na  k l i en t y  
p ůs ob í  s t i mul ačn ě .  J e  t o  v e lmi  k l i dný  p o n ík ,  v yu ž í v áme  h o  p ro  
m al é  l ež í c í  d ě t i .  D a l š ím  t ak ov ým  j e  Leo n ,  k t e r ý n a  r oz d í l  o d  
S no op yh o  má  ro bus tn í  po s t av u  a  s i l ně j š í  n oh y,  můž ou  na  n ěm  b ýt  
r eh ab i l i t o v án y i  v ě t š í  a  t ěž š í  d ě t i .  Le o n  j e  do  h i po t e r ap ie  z a ř az en  
k r á t ce ,  t ak  n a  n ě j  z a t í m  po s azu j eme  d ě t i  s  v ě t š í  s cho p nos t í  v l as tn í  
k o or d i n ace .  Do  t é to  s ku p i n y  ř ad ím e  i  P a jk os e ,  t en  j e  s t ř edn ího  
vz r ůs t u  a  s vů j  k r o k  do k áž e  p ř i způ so b i t  k l i en to v i .  S  d ob r ým  
v o d i čem  m ůž e  být  j eh o  k ro k  re l ax ačn í ,  n ebo  s t im ul ačn í .  
S t imu l ačn í  po h yb  k o ňsk ých  z ad  nu t í  k l i en t y k  z ap o j en í  b ř i šn ího  
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s v a l s tv a .  R el ax ačn í  po h yb  v ed e  k e  zk l i dn ěn í  a  u vo ln ěn í  k l i en t a ,  
t oh o  v yu ž í v ám e  nap ř í k l ad  u  au t i s tů .  N a  t yt o  ko n ě  se  ch od í  
r eh ab i l i t o v a t  k l i en t i  t r p í c í  sp a s t i c i t o u  ( s t až en ým  s v a l s t v em ) ,  
p a r éz ami ,  n eb o  čás t ečn ým i  p a r éz am i  t ě l a  ( z áda ,  b ř i ch o ) ,  s v a l ov ou  
h yp o t on i í .  D á l e  k l i en t i  s  po ru ch ami  h r ub é  m ot o r ik y i  k l i en t i  po  
d ě t s ké  m ozko v é  obr n ě ,  n ebo  cévn í  moz ko v é  p ř íh od ě .  S t i mul ačn í  
p o h yb  k o ňs k ých  z ad  j e  p r os p ěšn ý i  p r o  d ě t i  s  op ožd ěn ým  
v ýv o j em .  
P ř í k l ad em  k o ně  s e  š i ro k ým i  z ád y a  r e l ax ačn ím  t yp em  p o h yb u  j e  
A l onzo .  J edn á  s e  o  v e lm i  k l id n éh o  a  r o bu s tn íh o  h a f l in g a .  Dí k y  
j eho  š i r ok ým  z ád ům  j e  p r o  m al é  d ě t i  s n ad n é  s e  n a  n ěm  u d rže t   
a  n a l éz t  b a l an c .  Kl ien t i  ch od í c í  n a  Al onz a  mu se j í  mí t  v  p oř ádku  
k yče l n í  k l ou b y a  u v o l n ěn ý s ed ,  t o  j e  p r áv ě  z  d ův od u  š i ro k ých  z ad  
k o ně .  V yu ž ív áme  h o  t ak é  p r o  n ek l id n é  a  h yp e r ak t i vn í  d ě t i  s e  
s k l on y k  au t i sm u  a  p r o  d ě t i  s  R et t ovým  s yn d r o m em .  J eh o  p oh yb  
k l i en t i  z k l i dn í  a  do jd e  t ak  k  u vo ln ěn í  n ap j a t éh o  sv a l s tv a ,  n eb o  
p s ych i ck ému  u vo l něn í .  
D v a  v e l c í  k on ě ,  k t e r é  v yu ž ív ám e ,  j s ou  D a r  a  Lu gan o .  O b a  d v a  j sou  
p l em en e  č e sk ý t ep lo k r ev n í k  a  j ed ná  se  o  s t a r š í  k on ě .  D ar o v i  j e  už  
2 6  l e t ,  m á  úz k á  zád a  v  do b rém  s t avu  a  s i l n ě  s t imu lačn í  p oh yb ,  
vz h l edem  k  věk u  j e  t o  k l id n ý k ů ň ,  k t e r ý  j e  v yu ž ív án  po uz e  j edn ou  
t ýd n ě ,  p r o  r eh ab i l i t a c i  nev i do m ýc h  d ě t í .  T y t ak  n acv i ču j í  
k o or d i n ac i  a  z l ep šu j í  s i  ro vn os t  s edu .  Lu gan o  j e  20  l e t ý k ů ň  
s  š i r š ím i  z ád y a  r e l ax ačn í m  p oh yb em ,  j e  v yu ž í v án  p řed ev š í m  na  
p a r ad r ez ur u  a  p a r av o l t i ž .  
U  k l i en t ů  ob ecn ě  d o ch áz í  d ík y h i po te r ap i i  k e  z l epš en í  k o or d i n ace  
p o h yb u ,  d rž en í  t ě l a  a  ch ůze .  Po s t i ž en é  d ě t i  v  o bd ob í  pu b er t y č a s to  
vz do r u j í  a  n ech t ě j í  cv i č i t .  Na  k o n i  a l e  mu s í  z apo j i t  různé  sv a lo vé  
s ku p i n y a  an i  o  t o m  n ev ěd í .  J ez dec  n emůž e  b ýt  n i kdy p a s i v n í .  
T ě lo  p r acu j e  v  s edu ,  i  v  p oz i c i  l eh u .  
H i po t e r ap i e  j e  t ak é  ča s t o  i nd i ko v án a  os ob ám,  j e j i chž  zd r av o t n í  s t av  
už  n e l z e  z l epš i t .  V  t ak ov ých  p ř í p ad ech  n ap om áh á  a l e sp oň  ud rž en í  
s t á l éh o  sv a l ov ého  n ap ě t í  j ed in ce  a  navoz u j e  ps ych i ck ou  
r o vn ov áhu .  ( N e j ed lá ,  2 01 9 )  
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11. Vužití hipoterapeutických center ve školní výuce 
H i po t e r ap i e  h r a j e  r o l i  p ř ed evš í m  v e  sp ec i á l n í  ped ago g i ce ,  a l e  
m ys l ím  s i ,  ž e  b y b yl o  d o br é  r oz š í ř i t  p o v ěd omí  i  d o  nor m ál n í ch  
š ko l .   
11.1. Dotazník 
P ro  žák y z ák l adn í ch  a  s t ř edn í ch  š ko l  j s em  p ř ip r av i l a  t en t o  
d o t az n ík .  
D o t azn ík  pro  žáky  zák l adn í ch  a  s t ředn ích  š ko l ,  gy mn áz i í   
V ěk :  
R ok  s tud ia :  
Po h la v í :  
Ob l íb en é  p řed m ěty  (2 ) :  
1 )  Zaž i l  j s i  sá m b l í zk ý  k on tak t  s  koněm?  
A N O  N E  
2 )  J ak é  emo ce  u  t eb e  kůň  vy vo la l ?  
a )  poz i t i v n í  
b )  n ega t i vn í  
c )  r ozpo r up ln é  
3 )  S l yš e l  j s i  n ěkd y  o  h ip ot erap i i ?  
A N O  N E 
Po kud  a no ,  z  j ak éh o  zd roj e?  
a )  i n t e rn e t  
b )  t e l ev i z e  
c )  t i s k  
d )  v l a s t n í  z ku š en os t  
4 )  Ví š ,  co  t en to  poj em zn a men á?   
A N O  N E  
J es t l i  an o ,  po p i š  ho .  
-   
5 )  My s l í š ,  že  l é čb a  po s t i žený ch  os ob  za  p o mo ci  kon í  může  b ý t  
ú č in ná ?  
A N O  N E  
6 )  Vy vo l áv á  u  t eb e  kůň  re sp ek t?  
A N O  N E  
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7 )  My s l í š ,  že  kůň  mu s í  b ý t  s p ec iá l ně  cv i čen ý  p ro  ú če l y  
hi po t erap ie?  
A N O  N E  
8 )  My s l í š  s i ,  ž e  h ip ot erap i e  j e  p ro  po s t i ž en ého  č l ov ěk a  
p rosp ěšn á  na :  
( za šk rt n i  1  –  6  sp rá vn ý ch  odpo v ěd í )  
a )  ps ych i ku  
b )  ak n é  
c )  n á l ad u  
d )  n áp rav a  a l e r g i e  
e )  z l epš en í  f yz i ck é  k on d i ce  
f )  z d r avo t n í  s t av  
9 )  Zn áš  i  j i né  l é čebn é  met ody  č lo v ěka  p o mo cí  zv í řa t ?  
A N O  N E  
V íš  co  j e?  
-  Can i s t e rap i e  
-  Fe l in o t e r ap ie  
1 0 )  Mys l í š ,  ž e  s e  t e rap i e  č l ov ěk a  d á  p rov ád ět  i  po mo c í  
t e ra r i jn í ch  zv í řa t?  
A N O  N E 
 
Cí l em  d o t azn ík u  j e  z j i s t i t ,  zd a  se  ž ác i  z ák l ad n í ch  a  s t ř ed n í ch  šk o l  
s  k oň mi  někd y s e t k a l i ,  j ak é  em o ce  v  n i ch  t o t o  s e t k án í  z an echa lo   
a  j ak é  ma j í  po v ědo mí  o  l éčb ě  po s t i ž en ých  l i d í  ko ňmi .  D á l e  s e  
p t ám,  j e s t l i  zn a j í  t ak é  j i n é  m et od y t e r ap i e  p omo cí  z v í ř a t .  
Z  v yp l n ěn éh o  d o t azn ík u  b ud e  do bř e  roz ez n a t e l né ,  j e s t l i  k o nk r é t n í  
d í t ě  m á  o  d ané  t éma t i ce  a l es po ň  zák l ad n í  p ov ědo mí .  M ys l ím  s i ,  ž e  
n e j l ép e  b ud ou  d o tazn ík y v yp l n ěn y o d  děv ča t  k o l em  p a t n ác t i  až  
s edm nác t i  l e t ,  k t e r é  m aj í  v  o b l i b ě  b i o l o gi i  a  j i n é  p ř í ro d ov ěd n é  
p ř edm ět y .  M n oh o  d ív ek  v  t omt o  v ěku  t ak é  do cház í  n ap ř ík l ad  na  
j ez deck ý k r o už ek ,  t akž e  k on t ak t  s  k o ňmi  j e  p ro  n ě  d ů l ež i t ý   
a  ž ád an ý.  
V yh o d n o cen í :  
D o taz n í k  b yl  p o lož en  10 8  s t ud en tům  s t ř ed n í ch  š k o l  ( g ym n áz i í )   
a  94  ž ák ům z ák l ad n í ch  šk o l  v  P r az e .  
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S t ředn í  šk o l y :  
D o taz n í k  v yp l n i l o  1 0 8  s t ud en tů ,  z  t oh o  9 6  s t ud en t ů  z až i l o  b l í zk ý 
k o n t ak t  s  k on ěm .  V e  v ě t š i n ě  z  n i ch  -  6 4  s tu d en tů ,  t o  z an echa lo  
em o ce  p oz i t i v n í ,  r oz po r up ln é  emo ce  p o c í t i l o  2 4  s t ud en tů  a  p o uze  
v  5  s tu d en tech  to  z an ech a l o  emo ce  n ega t iv n í .  K ůň  v yv o l ává  
r e s p ek t  u  8 2  s tu d en tů ,  což  j e  sp r ávné .  S t ud en t i ,  u  k t e rých  k ů ň  
r e s p ek t  n ev yv o l áv á ,  b uď  s  k on ěm  v  k on t ak t u  n i kd y n eb yl i ,  n ebo  s i  
n euv ědo muj í  v e l i kos t  a  s í l u  t o ho to  zv í ř e t e .  
O  h i po t e r ap i i  něk dy s l yš e l o  47  s tu d en t ů ,  n e jv í ce  s tu d en tů  s e  o  t é to  
l é čeb n é  m et od ě  doz v ěd ě l o  n a  in t e r n e t u  a  z  t e l ev i ze .  P ouz e   
3  s t ud en t i  u v ed l i  j ak o  z d r o j  i n fo r mace  t i s k .  Mi l ým  p ř ekv ap en ím 
b yl o ,  ž e  9  s tu den tů  m á  s  h i po te r ap i í  o so bn í  z kuš eno s t .  C o  po j em 
„ hip o t e ra p i e“  z n am en á ,  v ědě lo  p ouz e  3 4  s t ud en tů ,  z  n ichž   
3 1  n ap sa lo  sp r ávn o u  d e f i n i c i  t o ho t o  p o j mu .  I  k d yž  v š i chn i  
n ev ěd ě l i ,  co  h ip o t e r ap i e  z n am ená ,  př es to  s i  82  s t ud en tů  m ys l í ,  ž e  
l é čba  p os t i ž en ých  p o mo cí  k on í  j e  ú č i nn á .  A v šak  p o uz e   
6 5  s tu d en t ů  j e  t oh o  n áz o ru ,  ž e  p ro  úče l y h i p o t e rap i e  m us í  b ýt  k ůň  
s p ec i á l n ě  p ř i p ravo v án .  N e jv í ce  s tu d en tů  j e  p ř es v ěd čeno ,  ž e  
h ip o t e r ap i e  p oz i t i vn ě  o v l i vň u j e  ps ych i ku ,  n á l ad u ,  z d r avo tn í  s t av   
a  z l epš u j e  f yz i cko u  ko nd i c i  –  což  j so u  sp r áv n é  o d po věd i .  
M in imu m s tu d en t ů  z aš k r t l o  i  o dp ov ěd i  os t a tn í .  
Zn a l os t  j i n ých  l é čeb n ých  t e r ap i í  p om o cí  z v í ř a t  j e  pom ěrn ě  m al á ,  
j en  46  s tu d en tů  o dp o věd ě l o ,  ž e  o  n i ch  v ěd í .  Co  j e  t o  can i s t e r ap i e  
( t e r ap i e  po mo cí  psů )  v ěd ě l o  2 0  s t uden tů ,  co  j e  t o  f e l i n o t e r ap i e  
( t e r ap i e  k o čk ou )  v ěd ě lo  p ouz e  11  s tu den tů .  
C el ko v ě  b ych  z ad áv á n í  d o t az n ík ů  zh od n o t i l a  j ako  ú sp ěšné .  S tu den t i  
d o t az n ík y v yp l ň o v a l i  v e lm i  o ch o tn ě .  Z  v yh o d no co v án í  mi  v yp l ý v á  
z j i š t ěn í ,  ž e  o  t é t o  p r ob lem at i ce  n e j v í ce  v ěd í  d í vk y k o lem  1 6  l e t ,  
k t e r é  m aj í  v  ob l ibě  p ř í ro do v ěd n é  p řed m ět y  a  p r av d ěpo d ob ně  s e  
v ěnu j í  i  j í zd ě  n a  k on i .  Al e  an i  v ýs l ed ky ch l ap ců  n a  tom  ne j so u  t ak  
š p a t ně ,  mu s ím  ř í c t ,  ž e  něk t e ř í  m ě  sv ým i  zn a l os t mi  t é to  
p r ob lem at i k y o p r avd u  mi l e  p ř ek v ap i l i .  
Zá kl adn í  šk o ly :  
Ze  z ák l ad n í ch  šk o l  do t az n ík  v yp l n i lo  c e l k em  9 4  žáků ,  p řev ážn ě  
z  os m ých  a  d ev á t ých  t ř í d .  Z  t oh o t o  po č tu  s e  ce lk em  74  ž áků  už  
n ěkd y s e t k a lo  s  kon ěm a  62  ž ák ů  z  t o h o  mě lo  poz i t i v n í  z áž i t ek .  
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N ega t iv n í ,  n ebo  roz po r up ln é  em o ce  p o c í t i l o  c e l k em  1 2  ž áků .  
R esp ek t  ků ň  v yv o l áv á  u  6 9  ž áků .  
O  h i po te r ap i i  s l yš e l o  43  ž ák ů  z  ce l ko v éh o  p o č tu .  V  p or o vn án í  s e  
s t ř edn ími  šk o l ami  j e  t o  l ep š í  v ýs l ed ek .  J ako  h l av n í  z d r o j  
i n fo rm ac í  ž ác i  uv ád ě l i  i n t e rn e t  a  t e l ev i z i ,  a l e  b yl o  z d e  i  1 1  ž ák ů ,  
k t e ř í  m ě l i  s  h ip o t e rap i í  o s ob n í  z kuš eno s t ,  u  t ě ch to  p ř ík l ad ů  b yl o  z  
j e j i ch  do t azn í k ů  zn á t ,  ž e  d an é  p ro b l em a t i ce  d ob ř e  r ozu mí .  Co  
v š ak  zn am en á  po j em  „h ip o t e rap i e“  věd ě lo  p ouz e  1 6  ž ák ů ,  k t e ř í  
n aps a l i  i  s p r ávn ou  d e f in i c i  t oh o t o  po j mu .  To ,  ž e  j e  l é čb a  ú č i nn á  
s i  m ys l í  74  ž ák ů  a  6 6  žáků  s i  m ys l í ,  ž e  ků ň  mu s í  b ýt  p r o  t yt o  
ú če l y s p ec i á ln ě  cv i čen ý.  N a  o t áz ku  „ Na  co  j e  h ip o t e r ap ie  
p r os p ěš ná? “  s e  n e jv í ce  ž ák ů  sh o d lo  na  ps ych i ce ,  z l epš en í  f yz i ck é  
k o nd i ce  a  zd r av o tn íh o  s t avu  a  n á l ad ě .  Zb yl é  m ož no s t i  ( akn é ,  
a l e r g i e )  u v ed lo  o prav du  m ál o  ž áků .  
O  j in ých  m e to d ách  z oo t e r ap i e  ž ác i  v ěd ě l i  op r av du  m ál o .  D l e  m ého  
n áz o ru  sp í š e  t i p ova l i .  C o  j e  c an i s t e rap i e  n aps a l o  s p r ávn ě  6  ž áků   
a  s p r ávn ou  d ef in i c i  f e l i no t e r ap i e  v ědě l i  po uz e  3  ž ác i .  54  ž áků  s i  
m ys l í ,  ž e  j e  ú č i nn á  i  t e r ap i e  po mo cí  t e r a r i j n í ch  zv í ř a t .  
V yh o d n o co v án í  do t azn í ků  z e  z ák lad n í ch  š ko l  b yl o  ce lk ově  
s lož i t ě j š í .  N ěk t e ř í  ž ác i  š p a tn ě  s po l up r acov a l i ,  n e b o  s i  d o t azn ík  
š p a t ně  p ř eče t l i  a  nep o roz um ěl i  o t áz ce .  V  p o ro vn án í  s e  s t ř ed n ími  
š ko l ami  ( g ym n áz i i )  m aj í  g ym n az i s t é  zn a t e ln ě  š i r š í  p o vědo mí   
o  t é to  p r ob lem at i ce .  Al e  i  p ř es to  s e  mez i  d o t azn ík y z e  z ák l ad n í ch  
š ko l  v ys k yt l o  n ěko l ik  mo c  h ezk y a  s p r ávn ě  v yp l n ěn ýc h .  T ak é  s e  
m i  p o tv r d i l o ,  ž e  v í ce  zn a l os t í  t ýk a j í c í ch  s e  k on í  m aj í  děv ča t a  se  
z á jm em o  b i o lo g i i  a  os t a t n í  p ř í r od ov ědn é  p ř edm ět y .  A l e  i  z de  
n a jd em e  n ěko l ik  v yj ím ek  z  ř ad  ch lap ců .  
D o taz n í k y b ych  ce l ko v ě  ho dn o t i l a  poz i t i v n ě .  Žác i  a  s tud en t i  m ě l i  
v e  v e l k é  v ě t š i n ě  i  z á j em  o  d an ou  t ém at ik u  a  j á  m ěl a  m ožn os t  
s  n imi  v e  t ř í d ě  s t r áv i t  č as  a  p ov ěd ě t  j i m  z ák lad y o  k on ích   
a  h i po t e r ap i i .  Stu den t i  mi  i  p ok lád a l i  o t ázk y,  n apř ík l ad  j ak  t ako vá  
t e r ap i e  p r ob íh á ,  neb o  co  m us í  k ůň  p r o  t yt o  ú če l y  u mě t .  Dí k y  
t om uto  p ozn a t ku  s i  m ys l ím ,  ž e  b y  s tu d en t y t ak o v á to  ex ku rz e  
z a j í m al a .  
11.2. Exkurzní činnost 
H i po t e r ap eu t i ck á  cen t r a  b y a l e  n aš l a  v yu ž i t í  i  p r o  ex k u rzn í  č in nos t .  
Žác i ,  s t u d en t i  z ák lad n í ch  a  s t ř ed n í ch  š ko l  b y s e  b ěh em ex ku rz e  
s ez n ámi l i  s  ko ňmi  a  p ro s t ř ed í m,  v e  k t e r ém ž i j í .  
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P o  p ř í ch od u  s t ud en tů  d o  j ezd eck ého  a r eá lu  b ych  j e  s ezn ámi l a  
n e jp rv e  s  p ros t řed ím ,  v e  k t e rém  u  nás  ko n ě  ž i j í .  Na  úvo d  b ych  
ř ek l a  z ák l adn í  i n fo r m ace  o  ko n í ch  a  j e j i ch  p ř i roz eném  pr o s t ř ed í ,  
k r á t ce  b ych  s e  zmí n i l a  o  ch ov u  k on í  v  Č es k é  r ep ub l i ce   
a  s po r t ov n í ch  d i s c i p l í n ách  s  k oň mi .  P o t é  b ych  m ohla  p ř e j í t  
k  h ip o t e r ap i i  a  pov ěd ě t  s tu den t ům  zák l ad y o  l é čebn ém  v yu ž i t í  
k o n í .  St ud en t y b yc h  vza l a  do  s t á j í ,  aby  s e  p o d ív a l i ,  j ak  ko n ě  b yd l í  
a  s ez n ámi l a  j e  s  pr av i d l y ch o v án í  v  k o ňsk ém  a reá lu .  J ak o  da l š í  
b ych  s  n i mi  n avš t ív i l a  k rmí rn u ,  což  j e  m í s t no s t  s l ouž í c í  
k  př íp r av ě  k rm en í  p r o  k on ě  a  v ys v ě t l i l a  b ych  p r o č ,  j ak  a  č ím  se  
k o ně  k rmí ,  co  j e  sp r ávn é  a  co  n en í .  St ud en t i  b y s i  p o d  o d bo rn ým 
d ozo r em  m oh l i  z ku s i t  ko ně  v yč i s t i t  a  dozv ěd ě l i  b y s e  p ř i t om  
o  z ák l ad ech  p éče ,  k t e r á  m us í  b ýt  k o n i  p r av id e l n ě  p osk yt o v án a .  N a  
k o n i  můž em e  p r ez en to va t  t yp i ck ý p ř ík l ad  l i ch o ko p yt n ík a .  N a 
k o nec  b y s e  t ak é  s tu den t i  mo hl i  po d í v a t ,  j ak  t ako v á  j edn o tka  
h ip o t e r ap i e  v yp ad á ,  a  n a  z á v ě r  b y  s e  n a  k o n í ch  mo hl i  s véz t   
a  v yz k o uš e t  s i  n a  v l a s tn í  kůž i ,  j ak é  to  j e  b ýt  h i po r eh ab i l i t o v an ý.  
D alš í  mož no s t í ,  k t e r á  b y b yl a  r e a l i zo v a t e l n á  v  rám ci  j e zd eckého  
a r eá lu ,  j e  e t o l o gie  p ozo ro v án í  ko n í  v e  v ýb ěh u .  S tud en t i  b y  
s l ed ov a l i ,  j ak  s po lu  ko n ě  kom u nik u j í  a  j ak  s e  cho v a j í ,  k d yž  j so u  
v e  s ku p i n ě  na  vo l ném  p r os t o ru .  S tu den t i  b y s i  v š e  z ap i sov a l i ,  a  n a  
z áv ě r  b y m o h la  p ro b ěh no u t  d i s kuz e  s e  sh r nu t ím  t oh o ,  co  v i d ě l i   
a  p ro č  t o mu  t ak  b yl o .  
O d dí l ov é  ko n ě ,  k t e ř í  j so u  n a  m no ho  d ě t í  k o l em  s eb e  zv yk l í ,  b y  
n ávš t ěv a  j edn é  až  č t yř  t ř í d  n i j ak  ne r oz ho d i l a .  St ud en t i  b y s e  
s amoz ř e jm ě  m us e l i  ch ov a t  u k ázn ěně ,  d o drž ov a t  p r av i d l a  ch ov án í  
v e  s t á j i  a  v ěd om ě  k o ně  n ep l aš i t  č i  n ep r ov ok ov a t .  P ak  s i  m ys l ím ,  
ž e  n áv š t ěv a  h i po r eh ab i l i t a čn íh o  cen t ra  j e  m ožn á .  
J ako  d a l š í  mož no u  ex k u rz i  z a  k oňm i  n av r hu j i  p ř í ro dn í  r e z e rv ac i  
v  M il ov i c í ch .  J edná  s e  p ro s t o r y b ýv a l ého  v o j ensk ého  cv i č i š t ě .  J e  
t o  op ačn ý p o h l ed ,  k on ě  a  d a l š í  v e l k á  z v í ř a t a  s e  v  r e z e r v ac i  
p o h yb u j í  vo ln ě .  N e j so u  z av řen á  d o  box ů ,  an i  p r av id e l n ě  k r men á .  
K r om ě  k on í  t am  na j d em e  i  p r a t u r y  a  z ub r y.  T a t o  z v í ř a t a  m a j í  z a  
ú k o l  n av r á t i t  r ez e r v ac i  j e j í  p ů vo dn í  p o do bu  s t ep i .  To  s e  d a ř í ,  
z e jm én a  p r áv ě  d íky  k o n í m  s e  do  s t ep i  n av r ace j í  vz ácné  a  l é č i vé  
b yl i n y.  K o n ě  b y l i  d o  r ez e r v ace  d ovez en i  z  V el k é  Br i t án i e  ro ku  
2 0 15 .  J edn á  s e  o  p l em eno  ex mo or sk ý p o n y,  k t e r é  i  v  Bri t án i i  ž i j e  
n a  v o ln ém  p r os t r an s t v í .  Zd e  b y s t u den t i  m ě l i  m ožn os t  v id ě t ,  j ak  
k o ně  ž i l i  j e š t ě  p ř ed  dom es t i k ac í ,  v  p r av ěku  a  j ak  v l as tn ě  v yp ad á  
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j e j i ch  pů vo dn í  a r eá l  v ýs k yt u .  M oh ou  s l edo v a t  ch ov án í  k on í  a  v és t  
s i  o  t om  z áp i sk y.  V  r ez e rv ac i  j e  t ak é  mož no s t  n a  j a ře  a  v  l é t ě  
s l ed ov a t  i  h ř í ba t a .  T a t o  ex ku rz e  by  s e  d o b ř e  d a l a  n ap ř ík l ad  
s  b o t an i ck ou  ex ku rz í ,  d ík y m n o h a  d ruh ům  b yl i n  a  r os t l i n ,  k t e r é  s e  
p ůs ob en ím  ex mo o rs k ých  p o n í ků  z as e  v r ac í  zp ě t  d o  k r a j i n y,  n ebo  
s  d ě jep i s em,  kd e  j e  p r op o j en í  p ř ed evš í m  v  k r a j i nn ém  r áz u   
a  s tu d en t i  t ak  moh o u  s l edo v a t ,  j ak  v yp ad a l a  k r a j i n a  z a  d ob y 
p r av ěk ých  lo v ců  a  z em ěd ě l ců .  ( h t tp s : / / ww w . ces k a -
k r a j in a . cz / rez e r vace / p r i ro dn i - r ez e r v ace - mi lo v i ce /  [ c i t .  1 .  4 .  
2 0 19] )  
12. Výsledky – výcvik nového koně, zjištění rozdílů ve výcviku koní 
napříč kluby a oddíly  
12.1. Výcvik nového koně 
V  r ám ci  t é to  p r áce  j s em  p r o  ú če l y h i po t e r ap i e  p ř ip r av ova l a  n ov ého  
k o ně  j mén em  Leo n .  Bud u  po p i sov a t  v l as tn í  v ýs l ed k y j eho  
v ýcv i k u .  J ed n á  s e  o  d ev í t i l e t éh o  k ř í žen ce  v  t yp u  h u cu l ,  t i t o  k oně  
b ýv a j í  na  h i po te rap i i  v yu ž ív án i  č as to .  J ako  os t a t n í  h u cu lo v é ,   
i  Leo n  d i sp on u j e  d o br ou  a  p evn ou  s t avb ou  t ě l a .  J e  č tve r co v ého  
r ám ce ,  m á  š i ro k ý k r k ,  p ev n á  z ád a  a  z d r av á  k op yt a .  
T en t o  ků ň  bu d e  po  v ýcv i k u  v yu ž ív án  t ak é  p r o  r ehab i l i t a c i  d ě t í .  
D í k y j eh o  s i l n ě j š í  p o s t av ě  můž e  b ýt  v yu ž í v án  i  p r o  v ě t š í  d ě t i   
a  v oz í čká ř e .  S  Leo n em  j s em  z ača l a  p r aco va t  h n ed  od  ok amž ik u  
j eho  p ř í cho du  k  n ám  d o  o d d í l u .  Od  po čá tk u  j s em s  n ím  p r acov a l a  
z e  zem ě po mo cí  m et od y p ř i r ozené  k om uni k ace ,  t ak  s e  k ůň  
n en ás i ln ě  n au č i l  r e s p ek t u  k  č l ov ěku  a  d o br ému  cho v án í  p ř i  
v o děn í .  Leo n  s e  j e š t ě  p ř ed  z ačá t k em  s v éh o  ak t iv n í ho  v ýcv ik u  p r o  
ú če l y  h i p o te r ap i e  n au č i l  cho d i t  na  l o nž i .  P ř íp r av a  a  v ýcv ik  
l onž ov án í  t rv a l  něco  p ř e s  pů l  ro ku .  Po tom  j s em  ho  z ača l a  
l onž ov a t  i  m ez i  j i ným i  k oň mi ,  ab y s i  zv yk a l  n a  v ě t š í  r u ch  ko lem 
s eb e .  K d yž  i  t o to  p r ob íh a l o  v  k l id u ,  z ača l i  n a  n ěm  cv i č i t  
zk uš en ě j š í  cv i čenc i  vo l t i ž e .  Po s tu pně  s e  Leo n  n au č i l  v yv až ov a t  
r o vn ov áhu  cv i čenců  a  v  so učasn é  d ob ě  j e  sk v ě l ým  p o m o cn í k em 
p r o  vo l t i ž  m al ých  dě t í .  
S  ak t iv n í  p ř í p r avou  Leo n a  na  h ip o t e r ap i i  j s em  z ača l a  n a  z ačá tk u  
če r v en ce  2 01 8 .  Le o n  j i ž  um ěl  ch od i t  n a  l o nž i ,  d ečk u  i  m ad é l ka  
t ak é  z n a l  a  no s i l  b ez  p r ob lémů .  P ř es  l é t o  Leo n  p r aco va l  
n ep r av i d e l ně  a  o d  z á ř í  2 01 8  p r av i d e ln ě  kaž d é  ú t e r ý.  V ýcv ik  t rv a l  
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vž d y k o l em 1  h od in y.  P os tu pn ě  j s em h o  zača l a  uč i t  p ř i s tu p ov a t  
k  r amp ě ,  p r aco v a t  n a  dv ou  l onž í ch  a  cv i č i l a  j s em  s  n ím ,  ab y s e  
n eb á l  ruš iv ých  e l em en tů .  S  p ř i s tu po ván ím  k  r amp ě  Leo n  n eměl  
s eb em en š í  p r ob l émy,  an i  n e r oz l i šo va l ,  z e  k t e r é  r amp y s e  z r ov na  
n a s ed á  ( d ř ev ěn á ,  n e r ezo v á )  a  p omo cn í k ,  k t e r ý m ě l  z a  ú ko l  
v yz k ou š e t  od o ln os t  ko n ě ,  t ím ,  ž e  n a  r am p ě  s kák a l  a  k ř i č e l ,  h o  
t ak é  n i j ak  n ev yr u š i l .  P r áce  n a  dv ou  lonž í ch  b yl a  v ě t š ím  o ř í š kem ,  
Leo n  z e  z ačá tk u  šp a tn ě  p ř i j ím a l  v eden í  z ez adu  a  co uva l ,  i  k d yž  
p ř i  l o nžo v án í  m u  d r uh á  l onž  p ř e s  z áď  nev ad i l a .  K  n ácv ik u  j s em 
m us e l a  v yu ž í t  pom o cn í k a ,  k t e r ý k o n ě  vo d i l  u  h l av y,  n ež  ků ň  
p o ch op i l ,  ž e  m á  j í t  v p ř ed .  Leo n  m á  v e  s r ov nán í  s  P aj ko s em  t v rdš í  
ch a r ak t e r .  To  z namen á ,  ž e  r uš iv é  e l emen t y  p ř í l i š  n e ř eš í ,  a l e  p r áce  
s  n ím  j e  o b čas  s l ož i t ě j š í .  Leo n  n em á  p r o b l ém  p ř e j í t  m o l i t an ,  deku  
n a  zemi ,  n ebo  s i  n a  z ád ech  n ech a t  i ge l i t ov ý p yt e l ,  an i  b ěh a j í c í  
d ě t i  a  p s i  ho  n e rozh o d í .  T ak ov ého  kon ě  j e  t ř eb a  ho dn ě  od m ěň ov a t ,  
ab y n ez t r a t i l  m o t i vac i  d o  p r áce .  T ak é  j e  l epš í  s  n ím  p raco v a t  p o  
m al ých  ú s ec í ch ,  k t e r é  p ro k l ád ám e  p auz ami .  Leo n ů v  v ýcv ik  d á l e  
p r ob íh a l  o bd ob n ě  j ako  P a jk os ův .  I  Leo n  b yl  p o  p ě t i  m ěs í c í ch  
p ř ip r av en  p ro  ú če ly  h i p o te r ap i e  d ě t í .  S  k on ěm  j e  vš ak  p o t ř eb a  
s t á l e  p r aco v a t ,  ab y  n ov ě  z í sk an é  n áv yk y n ez apom n ěl  a  ab y h o  t a t o  
č i nn os t  b av i l a .  
12.2. Zjištění rozdílů ve výcviku koní napříč kluby a oddíly 
K ažd ý j ez d eck ý k l u b ,  neb o  od d í l ,  k t e r ý p r o v ozu j e  h ip o t e r ap i i ,  s i  
k o ně  ča s t o  p ř i p rav u j e  s ám.  D le  méh o  z j i š t ěn í  m a j í  s t ř ed i sk a  
v l as t n í  m e to d ik y p r áce  s  ko ňmi .  Zaměř u j í  s e  na  p r ác i  s  k o něm  ze  
z em ě,  n av áz án í  p ozo r no s t i  k on ě  n a  č lov ěk a  a  h l avn ím  r ozd í l em  j e ,  
ž e  s  k oň mi  p racu j í  n a  o h l áv k ách  ( t o  zn am en á ,  ž e  k ůň  n em á  v  hu bě  
u d i d l o )  k on ě  j s ou  k l i dn ě j š í  a  l ép e  s e  s  n im i  p r acu j e .  To  b oh už e l  
v  od d í l ov ém  pr ov ozu  p r o vád ě t  n emůž em e.  T ak é  s  k oňm i  cho d í  
č a s t ě j i  n a  p r o ch ázk y d o  t e rén u  a  ml ad í  k on ě ,  k t e ř í  s e  n a  
h ip o t e r ap i i  p ř i p r avu j í ,  d op ro v áz e j í  s t a r š í  ko n ě ,  n a  k t e r ých  t e r ap ie  
p r ob íh á  n or má ln ě .  
P od l e  pan í  Sm ycz ko v é  z  j ez deck éh o  k l ub u  Po č i n  P rah a  j e  d ů l ež i t á  
h l av n ě  s t op ro cen t n í  po v ah a  k on ě  a  č i s to t a  j eho  cho dů .  V  p ř íp r avě  
s e  v ěn u j í  chůz i  ko n ě  s  h l av ou  do lů ,  t o  j e  z a  ú če l em d o br ého  
z ap o j en í  z ád ov éh o  s v a l s tv a .  K on ě  vo d í  z  o bo u  s t r an  ( z  p r av a   
i  z  l ev a )  a  b ěhem v ýcv i ku  h o  z v yk a j í  j ak  n a  p ř í s tu p  a  s t án í   
u  r amp y,  t ak  n a  su n dav án í  k l i en tů  m imo  r amp u .  K on ě  j s ou  t ak é  
zv yk án i  n a  p ř í t omn os t  růz n ých  p o m ůcek  –  i n v a l i dn í  voz í k ,  b e r l e   
a  t ak é  s i  m us í  z v yk n ou t ,  ž e  d ě t i  ko l em  n i ch  po b í ha j í  a  k ř i č í .  Ků ň  
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n a  h i po t e r ap i i  m us í  t ak é  s n és t  op lácáv án í  od  k l i en tů ,  t ah án í  z a  
h ř ív u ,  š t í p án í ,  r ůzn é  p o lo h y,  d o  k t e rých  j e  k l i en t  po k l ád án ,  n ebo  
t ak é  h ázen í  mí čkem  k l i en t a  s  t e r ap eu t em .  K on ě  j s ou  n au čen i  
ch od i t  n e ro vn ým  t e r én em ,  p ro j í t  l ouž í  a  n eb á t  s e  v ě t ru .  K o n ě  bez  
p o dk ov  zv l ád a j í  i  ch ůz i  n a  mí rn ém n á led í .  D á le  j so u  ko n ě  z v yk án i  
n a  p ř í t o mn os t  b ěha j í c í ch  p sů ,  d ě t s kých  o d r áž ed e l ,  k o l ,  ko čá rků   
a  d e š t n ík ů .  Vž d y p o  j í z dě  d ává  k l i en t  k o n i  odm ěnu  –  m rk ev ,  k ůň  
j e  n aučen  s i  j i  op a t r n ě  vz í t ,  ab y  n eub l í ž i l  k l i en to v i .  V  t omto  
j ez deck ém  k lu bu  se  v ěnu j í  j ez d ec k ém u  k r ouž ku  p ro  zd r av é  d ě t i ,  
p ak  ak t iv i t ám  s  v yuž i t í m  ko n í  ( z e jmén a  p r áce  s  ko ňmi  z e  z em ě 
p r o  h an d i cap ov an é) ,  h ip o t e r ap i i  a  j ed en  z  ko n í  ch od í  p a r av o l t i ž .  
K o n ě  v  j ez d eck ém  k lu bu  Po č in  P rah a :  
Ši b a l  –  j ed enác t i l e t ý k ř í ž en ec  po n yh o  a  k l ad ru bs k éh o  ko n ě .  D ř í v e  
b yl  t en t o  k ůň  v yu ž í v án  p r o  ú če l y j e zd eckého  k l ub u ,  p o t om  s e  
p os tu pn ě  z ača l  z apo jo v a t  d o  p r áce  z e  z em ě,  t am  s e  p r o j ev i l  j eho  
s kv ě l ý  ch a r ak t e r .  D í k y t o m u  s e  z ača l  p ř ip r avo va t  na  v yu ž i t í  
v  h ip o t e r ap i i .  T a to  p ř í p r av a  t rv a l a  d v a  ro k y,  ab y  k ůň  b yl  
s to p ro cen tn ě  p ř i p rav en .  Š i b a l  m á  č i s t é  ch od y a  s i l n ě  s t i mul u j í c í  
z ád a .  N a  k l i en t y j e  v e l mi  c i t l i v ý a  o pa t rn ý,  k d yž  s e  n ěčeh o  bo j í ,  
n ebo  c í t í ,  ž e  k l i en t  j e  mim o t ěž i š t ě ,  hn ed  z as t av í ,  ab y d í t ě  
n e sp ad l o .  Š ib a l  j e  p r o  sv ů j  š i r š í  r ám ec  v yu ž ív án  i  n a  h ip o t e r ap i i  
p r o  v oz í čká ř e  a  v ěn u j e  s e  t ak é  p a r av o l t i ž i .  M ez i  j eho  j i né  ak t iv i t y 
n a  o d r eago v án í  p a t ř í  v yj í žď k y,  s k ok y a  p r áce  z e  z em ě .  
O l i v e r  –  š es tn ác t i l e t ý h u cu l ,  k t e r ý b y l  d lo uh o  h ř eb cem  a  j e  v ůd cem 
s t ád a .  P ř i  h ip o t e r a p i i  j e  v e l mi  f l egma t i ck ý,  b ěh em  j edn o ho  dne  
s  n ím  z ku s i l i  p ř í s tu p  k  r am p ě  a  r e ak c i  n a  k l i en t a .  Zv l ád l  v š e  a  d o  
h ip o t e r ap i e  b yl  z apo j en  hn ed .  T en to  ků ň  j e  s i l n ě j š í ho  r ám ce ,  j so u  
n a  n ěm r eh ab i l i t ov án i  t ěž š í  k l i en t i ,  v oz í čk á ř i  a  po uz e  l ež í c í  
k l i en t i .  
Lu c i e  –  d v ace t i č tyř l e t á  h u cu lk a ,  vzh l ed em  k e  s v ému  v ěku  má  
c i t l i vě j š í  b ed r a ,  a l e  j e  s t á l e  v yu ž í v an á  p ro  h i p o t e r ap i i  m enš í ch  
d ě t í  a  au t i s t ů .  D o  h ip o t e r ap i e  b yl a  t ak é  za ř az en a  h n ed ,  p r o t ože  s e  
v š em u po t ř ebn ém u n au č i l a  v  j ezd eck ém  k r ouž ku .  M á v e lm i  ak t i vn í  
s t im ul ac i  z ad  a  do k áž e  v yv i n ou t  r ych l ý,  a l e  p r av id e ln ý k r o k .  
( Sm ycz k ov á ,  Š p in d l e ro v á .  2 01 9 )  
V  j ez d eck ém  k l ub u  E p on a  Br no  se  s  k oňm i  p r acu je  pod l e  m et od  
p ř i r oz en é  k om uni kace .  T ak é  s e  z am ěř u j í  n a  o h ýb án í  ko n ě  a  na  
j eho  k on t ak t no s t  v ů č i  č lo v ěk u .  K ů ň  v  p ř í p r av ě  p r o  ú če l y 
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h ip o t e r ap i e  cho d í  n a  p ro ch áz k y n a  r u ce  i  p od  s ed l em ,  kd e  s e  uč í  
s amo s t a tn os t i  a  dop r ov áz í  t ak é  s t a r š í  k on ě ,  k t e ř í  b ěh em  t e r ap ie  
v oz í  k l i en t a  n a  z ád ech .  Ko ně  v  t omto  k lu bu  t aké  ch od í  v ýh r ad ně  
n a  p r ov az ov ých  oh l áv k ách .  Uzd ečku  po už ív a j í  n a  h i po t e r ap i i  
v yj í m ečn ě .  (C as k ov á .  20 19 )  
13.  Porovnání výcviku terapeutických koní v jednotlivých klubech  
a oddílech 
J ako  ne j čas t ě j š í  p ř í p r av a  p ro  ko ně ,  k t e ř í  m a j í  b ýt  z a ř az en í  d o  
h ip o t e r ap i e ,  s e  p ouž ív a j í  m e t od y p r áce  z e  z em ě .  Dá l e  s e  k oně  
p ř ip r av u j í  i  p od  s ed l em,  ab y p o s í l i l i  h ř b e t  a  cv i č i l i  p r av id e l nos t  
s v ých  ch o d ů .  P ak  n á s l ed u j e  n ácv i k  p ř i s tu po v án í  k  r ampě ,  n ácv ik  
n a  k l i en t a  a  s ezn am ov án í  k on í  s  l ek av ým i  p ř edm ě t y.  ( Š i mo no vá .  
2 0 18 )  
J ak  j s em  z j i s t i l a ,  v ýcv i k  k on í  v  j ed n o t l i v ých  k l u b ech  j e  č a s to  
h o dn ě  p od ob n ý.  M ez i  s t e j n é  p rv k y v e  v ýcv i k u  p a t ř í  z e jmén a  p r áce  
z e  z em ě,  k d e  s e  k ů ň  u č í ,  j ak  r es pek to v a t  sv éh o  vod i če ,  t ak   
i  k l i dn ému  ved en í  a  s eb ek on t r o l e .  D ál e  p ř i s t up ov án í  k  ram p ě ,  t o  
m us í  u mě t  k až d ý k ů ň  po už ív an ý v  h i po t e r ap i i  a  p ř i v yk án í  k on í  n a  
r u š i vé  p ř edm ě t y a  v l i v y z  j e j i ch  o k o l í .  K až d ý k l u b  m á  s vé  
cv i č i t e l e  a  p racu j e  p ř i  v ýcv i ku  s  v l as tn í  m et od i ko u ,  k t e r á  b ýv á  
u š i t á  n a  mí ru  d an ému  ko n i .  K ažd ý k ůň  m á  sv ou  spec i f i ckou  
p o vahu ,  n a  to  j e  t ř eb a  b r á t  o h l ed .  Da l š ím  s po lečn ým  p r v k em  v e  
v ýcv i k u  ko n í  p ro  j e j i ch  h ip o t e r ap eu t i ck é  v y u ž i t í  j e  p ř í p r ava  
m lad éh o  k on ě ,  k t e r ý  d o p ro v áz í  zk uš en éh o  k on ě  s  k l i en t em 
v  t e r én u .  M l ad ým  ko n í m t o  po m áh á ,  p ro tož e  mo ho u  ok ou ka t  r ůzn é  
s i t u ace  o d  k on ě  s t a r š íh o  a  j so u  v í ce  v  k l i d u .  R uš i v é  p rv ky s e  u č í  
p o d l e  t o ho ,  s  č í m se  k ůň  b ud e  v  p r ax i  s e tk áv a t  a  č eh o  se  s ám bo j í .  
V  k l ub ech ,  k d e  p ro b í h a j í  t e r ap i e  voz í čká ř ů ,  b y  k o n ě  n em ěl i  n a  
v oz í k  n i j ak  r eagova t .  To  s am é  p l a t í  p r o  ko n ě ,  k t e ř í  voz í  k l i en t y  
s  b e r l emi .  N a  co  v š e  j e  m ožn é  ko n ě  zv yk n o u t  j s em  po ps a l a  
v  kap i t o l e  „  8 .  4 .  P r ak t i ck ý n ácv i k  cv ik ů “ .  K on ě  j s ou  ch yt r á  
zv í ř a t a ,  k t e r á  s e  do b ř e  a  r ád a  u č í  n ov ým  v ěcem,  a l e  n ěk t e r ým  t o  
d é l e  t r v á .  Zá l ež í  n a  in d i v id u a l i t ě  u r č i t éh o  ko n ě .  
14. Výsledky 
V e  s v é  p r ác i  j s em  p ř ip r av ov a l a  d v a  ml ad é  k on ě  p ro  j e j i ch  b ud ou c í  
v yu ž i t í  v  h i po te r ap i i  d ě t í .  P r áce  s  k o ňmi  j e  n á ro čn á ,  už  j en  
z  ča so v ých  d ů vo dů .  K ažd ý k ů ň  po t ř eb u j e  j i n ak  d lo uh ou  d ob u  n a  
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n au čen í  vš eh o  p o t řeb n éh o .  Z e  z ačá t ku  j s em s i  v ůb ec  n ebyl a  j i s t á ,  
j e s t l i  s t i h nu  P a j kos e  n au č i t  v š e ,  co  j s em s i  p ř ed s evz a l a ,  p r o t ože  
k o n i  s e  z po čá t ku  výcv i k  mo c  n e l íb i l .  B yl a  j s em  n a  n ě j  mo c  r ych l á  
a  ch t ě l a  j s em  to ho  p o  n ěm  mo c .  Po s t up em  ča su  j sm e  s e  sp o lu  
z ača l i  s ž ív a t  a  j á  už  v ěd ě la ,  ž e  j s m e  n a  sp r ávn é  ces t ě .  P aj ko s  se  
u k áz a l  j ako  v e lmi  s n až iv ý a  z v í d av ý k o n ík ,  u č i t  ho  n ovým  v ěcem  
p r o  m ě  b yl a  r ad os t .  T ak é  j s em  t ím to  po ku s em  d ok áz a l a ,  ž e  s e  
v  h ip o t e r ap i i  do k ážo u  p ro s ad i t  i  t em p e r am en t ně j š í  p l em en a ,  j ako  
j e  m aď a rs k ý p o l o kr ev n ík ,  n ež  p l e m ena  k o n í  o bv yk l e  v yu ž í v an ých  
( č e s k ý t ep l ok r ev n ík ,  h af l in g ,  č e sk omo r avs k ý b e l g i k ,  w e l sh  po n y) .  
P ř i  p ř íp r av ě  ko ně  Leo n a  už  j s em  m ě l a  v ě t š í  zk uš enos t i   
a  p r áce  s  t ím t o  ko něm  p r o  m n e  b yl a  o  mn oh o  j ed no du š š í .  Leo n  s e  
u č i l  r ych l e  a  j edn o t l i v é  n ácv i k y z v l ád a l  s  p ř eh l ed em .  J ed in ý 
p r ob lém ,  s e  k t e r ým  j sm e  s e  po t ýk a l i ,  b yl a  Leo n o v a  tv r dš í  p ov aha  
a  p ro  h u cu l y  t yp i cká  tv rd o h l av os t .  
O b a  k on ě  j so u  v  sou časn é  d ob ě  p ln ě  vyu ž í v án i  p r o  h i po te r ap i i  d ě t í  
v  j ez deck ém  o dd í l e  TJ  Or io n .  N a  s v ýc h  z ád ech  b ez  p r ob lém ů  voz í  
r ůz n é  d ě t i  s  r ůzn ým  p os t i ž en í m.  V ýc v ik  k on ě  j e  běh  na  d l ou hou  
t r ať ,  j akmi l e  z ačn e t e ,  mu s í t e  s t á l e  p o k račov a t .  Vžd y j e  co  
z l epšo v a t  a  u  p ráce  s e  zv í ř a t y t o  p la t í  d vo j n ás ob .  V ýc v ik  k on ě  
p r ob íh á  p o  ce l ou  do b u  j eho  ak t iv n íh o  ž i vo t a .  
D ál e  j s em  s e  zab ýv a l a  s ro vn án ím  v ýcv i k u  k on í  p r o  ú če l y 
h ip o t e r ap i e  s k rze  j ezd eck é  a reá l y.  Roz d í l y v e  v ýc v ik u  j s ou  
m in i m áln í ,  č as to  d an é  i nd i v i du a l i t ou  k on ě  a  j eho  bu d ou c í m 
z am ěř en í m v  t e r ap i i .  
N ěkt e r á  h i po te r ap eu t i ck á  cen t r a  mo ho u  b ýt  i  m í s t em  p r o  šk o ln í  
ex ku rz e ,  k d e  se  m o ho u  ž ác i  s ezn ám i t  s  kon ě m  j ako  
d om es t i ko v an ým  zv í ře t em,  j eho  ch ovem  a  v ýz n am em  p ro  č l ov ěk a ,  
v če tn ě  h ip o t e r ap i e .  Zá j em  žáků  a  s tu den tů  o  ko n ě  a  j e j i ch  b l í z ké  
p r os t ř ed í  s e  m i  po tv r d i l  i  z  v yh o d no cen í  z ad an ých  d o t azn í ků .  
V ě t š in a  z  do táz an ých  s tu d en tů  m ěl a  z e  s e t k án í  s  k on ěm  p oz i t i v n í  
z áž i t ek  a  ků ň  u  n i ch  z á ro v eň  v yv o l áv á  r e sp ek t .  N a  to mt o  p ř ík l adu  
m ůž em e v i d ě t ,  ž e  k on ě  p ůs ob í  t e rap eu t i ck y s t e jn ě  n a  zd r avé   
i  p os t i ž en é  os ob y.  
15. Závěr 
V  t é to  p rác i  p op i s u j i  p ř í p r avu  a  v ýcv i k  dv ou  r ůzných  k o n í ,  
m aď ars k éh o  po l okr ev n ík a  Fe r n an d a  P aj ko s e  a  k ř í ž en ce  h u cu l a  
Leo n a ,  p r o  j e j i ch  b u do uc í  v yu ž i t í  v  d ě t s ké  h i po t e r ap i i .  D o k áza la  
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j s em  t ak ,  ž e  sv é  up l a tn ěn í  v  h i po te r ap i i  n a l ez n e  i  ků ň  
p o l ok r evn éh o  t yp u  a  ž e  s e  j eh o  v ýcv i k  p ř í l i š  n e l i š i l  od  v ýcv i ku  
k ř í ž en ce  hu cu l a .  
T ak é  j s em  po ro vnáv a la  m et od i k y  v ýcv i k u  v  r ůzn ých  j ez deck ých  
a r eá l ech ,  kd e  s e  h ip o t e r ap i i  v ěnu j í .  A čk o l i v  m á  k ažd ý a r eá l  
v l as t n í  m e to d ik u ,  v ýcv i k  s e  l i š í  min im ál n ě ,  p r o t ož e  ko ně  s e  m us í  
n au č i t  sh od n ým  p r vk ům  j ako  j e  o v l ad a t e l no s t  p ř i  vo d ěn í ,  
p ř i s t up ov án í  k  r amp ě  a  k l id né  p ř i j e t í  k l i en t a  n a  s v ých  z ád ech .  
H l av n í  r ozd í l y  v e  v ýcv i k u  j so u  po uze  j i n é  p rv k y ( v o z ík ,  b e r l e ,  
cv i čebn í  pom ů ck y) ,  k t e r é  od r áž e j í  b u do u c í  z am ěř en í  ko ně  
v  t e r ap i i .  V ýcv i k  t ak é  b ýv á  u z p ůs ob en  po v aze  k on ě  a  j eho  
o d o ln os t i  vů č i  ru š iv ým  v l iv ům .  
D ál e  j s em  s e  p ře s v ěd č i l a  o  d ob rém  pů so b en í  k oně  n a  ž ák y  
a  s t ud en t y.  V e l k á  v ě t š i n a  z  n i ch  ko n ě  v n ím á  p oz i t i v n ě ,  a l e  
z á ro veň  j ako  v e lk é  zv í ř e ,  z e  k t e r éh o  m aj í  r e sp ek t  a  t o  j e  v e lmi  
d o br é  p r o  d ě t sk ou  p s ych i k u .  N a  z ák l ad ě  s t e j n éh o  p r inc i pu  k ůň  
t ak to  p om áh á  s  ps ych i ck ým i  p ro b l ém y i  d ě t em  po s t i ž en ým .  
S t ud en t i  t ak é  p ro j ev ov a l i  z á j em o  ex ku rz i  d o  s t á j e ,  č i  
h ip o reh ab i l i t a čn í ho  z a ř í z en í .  
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